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qüe d,eí|ena ílaitiarse cuerpo electoral, ! 
y, por cbnsigulente, que ese Congreso; 
que sO fp^me bodrá iíamarse, cuerpbv 
parlantentátio,'■'Cámara delibérante y I 
legislativa', 'todo lo 'qup se quiera dentro 
de k)^ actuales acomodaticios conven­
cionalismos, menos representación na- 
_ciGnal, qu e-es  lo que debiera ser, ló||
. ..........‘ ' ' "  ■ ■................ ' ...I que sería si se eligiese de otro modo, \
E A ' F A B R I L  M A L A Q U E N A  5 la libertad  y  e l d erech o  del ;
líR íM briea d e m osa ieosM á ra u licoB l fP '̂-^SíPvP^^  ̂ fuera el resultado dej 
'm á s a ító g ü a  dé A B d a ln c ia y  de f ’ " ' “  expresión'
„ » a y o r  e w o r t , c l ó a  de la voluntad d e ; país. j
' í o s é  H i d a l g í i  B s p i l d o r a  | i?o /a6o /’ fl[C/d/7 espécia í d é ÉL PÚPULAR i
sfáldiíSsas de alto y ba|o relieve para orna-f 
sneiiíación, imitaciones a hiórmoles. |
Fabricación de toda clase de ohietoá de 
piedra artificial y  granito.
Depósito de. cemento poríland y cales hi-| 
oraulicas. I
Se recomienda al público no confunda mis • 
artículos patentados, con otras imitaciones f
¡hechas por algunos íahric^íes». Ip^ cu g tfs| , torneo inú-
PronósticosI comisión auxiliar respecto de las cinco |¡dhías de los diputados que constituyen la!
! Comisión permanente. | Los de Sfeijoon para los días restantes
Los informes, que eran favorables, fue-1 de la actual quincena sojn los siguientes:'
é£íáD* , 3 ^ /üe
E l .  S E ^ O E
ron aprobados.
Seguidamente se suspende la sesión pa­
ra que la Permaíiente emita dictamen so­
bre las doce actas restantes.
Reanudada, se leen los dictámenes y 
quedan éstos sobre. la mesa en cumpli­
miento de las prescripciones legales. ' 
Acto contínqo se levanta la sesión.
Don Yiceele A n i| r y' Gaitero' DESDE ANTEQUERASr. Director de El Popular.
24 y 25.—Será tranquila la situación' ge­
neral de nuestras provincias, éon vientos 
del primero al segundo cuadrante.
Viernes 26,—Continuará sienjáo bastan­
te tranquilo el estado atniosférico tle la 
Península.
27 y 28.—Se producirán algunas lluvias 
en el N. O. de la Península y desde Anda­
lucía al Centro con vientos del seg.undo 
al tercer cuadrante., ,
Lunes ¿9.—Se ocasionará un ternporal 
de lluvias eón algunas tormentas, desde
C P J 3 M IO A
:E1 ejemplo
de
C atedrático  ju b ila d o  de! M atem áticas y  
S ecreta rio  que fu e  deT la stitr^ o  G eneral y  T écn ico
■H a f a l l e e i d ©  e l  d í a  d ©  i é 0 7
R .  I .  ' r , -  ’
pfdanse^eaíám^^^  ̂ co lo n d b .^ ji del que nabie se acuerda, ni d e íá  de L a \\
Exposición Marqués de Latios, 12. dOtfde j o s  éam peones ^  la .d i-j
Fábrica Puerto, -MÁLAGA. ~ ' I plom acia mundial, se acom eteránjbravos,
. .......................’m Ñ,. n I wi ............ I cou 1h lanza del sofisma. |
Me refiero á esa otra que se celebra '
El Director y Claustro de Catedráticos |iél’íristituto General y Téc­
nico de Málaga, suplican á sus nume ¡osos amigos se sirvan- asis­
tir al sebelio dé su-cadáver, que sé Vpllícárá hoy 25 del corriente, 
á lás ocho de: la misma, en el Cementé|riO^ -San Miguel. '
E l du elo  so re c ib e  y  desp ide en ©1 C em enterio .
Querido correligionario: La comisión Portugal hasta las regiones centrales,, reir 
contra los consumos llegada á esta el isjnaiido los misinos vientos dél segundo ál 
de este raes, cbmpüesta dé los Sres. Teje- tercer cuadrante.  ̂ ;
ro y Ramírez,para celebrar el mitin de pro-í Martos‘30;-^Gpnthiuáfá el tempóral coh' 
testa contra el odioso impuesto de cohsu-fíilgbna modificación, pues las lluvias cae-i 
mos, concurrió á ia celebración deí mismo pán con preferencia desde el NO. y N. al 
el 19 del mes que corre, y se verificó en el ’ centro.
S e  a l q u i l a  u n a  c a s a .  C a l l o  I
ti<b - ín A  fahora en Londres, bajo la presidencia del ;
d e  l a  V i c t o r i a ,  1 0 4 . j  inglés, hoy jefe de aquel
salón de espectáculos con regülar asistenr 
da, debido á'qué pocas-horas antes del 
acto circuló una^ojita, suscrita por un pe­
riódico que se titula defensor de Aníe- 
I quera y que se reparte con iníerraitencia^; 
s aconsejando al pueblo que dejara de ásis- 
itir hasta pasadas las elecciones,
I Los señores de la comisión, sorprendi­
dos con tan inusitado proceder, volvieron I
Así se escribe la historia
Gobierno, sir Henri Campbell Bannerman, 
Se han reunido, en una especie de Parr 
lamentó libre, todos los presidentes de los 
gobiernos autónomos de las colonias ih- 
glesas.
habla de ía feria, según ,le va en en ella. | Están en la Conferencia el primer hiinis 
Discurriendo acerca de la Jornada e/cc-|— Cañada, el de Ja Australia, eijle
, , . i  i Nueva Zelanda, ©I de ía Colonia del Ca-íoroí, como pomposamente se íte^ia _a| gj y
la mala comedia política re^presentada | Todos tratan de igual á igual á los mi­
el domingo último, el gran órgano man-1 nisíros ingleses y discuten con ellos las 
rista de Madrid y algunos organillos ? cuestiones económicas y políticas que
. Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, 
D. Eduardo Mendoza.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Emilio 
Canis; Borbón, otro, D. José Andrade.
Guardia:'Extremadura, primer teniente don 
Eduardo Bertuclii; Borbón, otro, D. Adolfo 
Neirá.
, Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Emilio Maroto; Borbón, otro (E. R.), don 
José Serrano.
•de la misma comunión de provincias,] apasionan á sus Parlamentos y á sus ad 
se hacen lenguas, ensalzándolos hasta 1 ministrados, 
el Séptimo cielo, del regenerador des­
pertar— dicen— deí cíierpo electoral en 
España y de la sinceridad del Gobierno.
La Epoca, tratando de estos, dos ex­
tremos escribe con respecto aí primero: 
«Al qomentar las elecciones, no podrá 
estam[)arse, con entera justicia, laacos-
Pero la nota saliente de la Conferencia 
es que eí general Boíha, presidente del 
Gabinete autónomo del Transvaál, se 
sienta en laa sesiones, al lado del doctor 
Jameson.
¿Os acordáis de quién es Jameson?
l i S i i i i i S i E r a i ü i i i s
He aquí los nombres de los que han re­
sultado elegidos para Ja próxima legisla 
tura:
Por Madrid:’D. Benito Pérez Galdós, 
don Miguel Morayta y don Luis Morote. 
i Por Barcelona: D. Nicolás Salmerón
i u j  í .  u V • • .4 1 í Varios años antes de la guerra con la!;^íoi^so, D. Emilio Junpy, D. José Vallés
tumbradd fiase acerca de la inercia del 1 gj.g ĝ ĝ  ̂ los hbcrs fueron sorprendi-| Eiboty D. Ildefonso Sunpl. 
cuerpo elcctorslj^^ y con respectí) 3.1 se"| ¿os por un raid imprevisío, [ Por y^alcficiQvY)* Vicente BIesco Ibnnezj
gando: «EtGobierno puede estar ufano | Un puñado de aventureros invadió sus| ^- Adolfo Gil y Morte y D. Rodrigo So­
de haber continuado las tradiciones,tierras, quemando granjas, robando gana-[daño. , , ,
de lim pieza electora l y  d e  respeto  al s u - ; d os , fusilando colon os,, y  proclam ando 1 V f »  ^ P :  de^Montes Sierra,
íragio, qué  son  u no d e  los  tim bres d e lie n  las aldeas, la anexión á Inglaterra. | ^ o ry a //a d o ñ d ]^ D . José M uro.
Sr Maura» ' \ Cróndjé,ál frente de algunos centena- PorZarag-ozmD. JuanJimeno Rodrigo.
Y en efecto, para probar que el Cuer- de hombres, rodeólos y dppués de | Por Oviedo: D^Melqiuades Alvarez 
-  ̂ ^  Wanas horas de lucha, se le rindieron. » PorLeón:Ü . Gumersindo de .Aizcárate. 
Por Leridm D . Juan Moles.
Por Tarragona: D. Julián Nougues y
Jameson, derrotado entonces, v e n d ó , 
preírsa m on árqu ica , la  q u e  sin estar a fi-j |yggQ_ Q ,a[, am igó de C ecü  R od es , el N a -i
hada á ningún partido es sumamentei pójeófi qél Qaboj convenció á Chamber-|D> R^món Mayner 
afecta al régimen actual distinguiéndo- i lain de la necesidad de conquistar las mi- Por Gerona: D. Eusebio Corpminas. 
dose ppr .su acendrado dinastismo, nos i ñas, f Por Aío%a: D. Calixto Rodríguez,
facilita detalles que son la completa ne-i Éntohees se hábló, en Londres, de que] Por 5«eca; D, Adolfo Bejtrán. 
gación de aquellas afirmaciones l érapreciso pretejeráJoácoIonos inglcaes, l Poroaoáne//; D. Francisco Pi y
Uno de estos detalles, el más intere-1 victimas de ja tiranía de Kruger La pren-i suaga. _  _  lo.é 7„inP+.
samtépara lo que queremos demostrar,| d o i T q u f e f S l S ” darír̂ ^̂ ^̂ ^̂  Por U rrL a : D Amade^^H-lrtld
es^que en las pasadas elecciones ha
bido nada lijónos que 235 distritos en :¿ jg  en los suburbios de la Metrópoli, 
que rio ha habido lucha, en que los Y una cofrierite eríorme, dé odio, codi­
cias y esperanzas, llevó al Cabo á Red- 
vers Buller y 10 arrojó sobre Coíenso.
¿Para qué dedicar á la tremenda guerra, 
cuyo recuerdo borran hoy los hechos,
An
candidatos de todas las cataduras y co­
lores políticos no han tenido oposición, 
es decir, que de 400 diputados que 
componen el Congreso más, de la mitad
Por 7a rasa: D Amadeo urtado. 
PorSanFeliúrD. Láuréano Miró. 
Por Tre/np; J . José Llaví.
Por Figueras: D. Joaquín Salvaíella. 
Por La Bisbal: D. Julio Marial. 
Total: 28.
de eílos han ido dé momio, sin lucha, j de lirismo trasnochado? Los|
sin que nadie les dispute 1» elección, Ip. boers vencieron, en Veerening, como anos . 
cüal es altamente significativo para dé-
EL, ¡PUTURO CONORESO
mostrar, como se/intenta, la actividad,
3a vida, el movimiento del cuerpo elec­
toral.
Si se tiene en cuenta que esos 235  ̂ __________,
distritos,'ó sean, otras tantas circuns-[ sido reGonstruiSas con el dinero británi- 
cripciones electorales componen algü-; Co* Murió Krugér en lá expatriación, 
nos miles de Ayuntamientos, y que la j Grondje pasea sus dolores por Jos cir- 
gran mayoría de esos diputados es 
ministerial, ó lo que es lo mismo en-
Según datos muy aproximados, el futa 
atrás vencieron en Majuba. Capitulando, | ro Congreso estará compuesto por tas si 
asegurando su libertad é independencia. guientes mayoría y minorías de los distiu 
Hoy tienen gobierno propio, parla- tos partidos políticos: 
mentó suyo, seguridad y orden, rique-1 Conservadores. . » . . . .
^za y bienestar. Las granja? que mandara [Liberales. . . . . .  . . . .
' demoler el venq^dor de los derwichés,jhan| Republicariós . . . . . . .
I - . ,  .. . . . . .  'Demócratas.
icos americanos víctima de un Barmum 
Ique lo exhibe por un dollar, pero Luis 
, I i t • ÍBotha, el estratega, se sienta frente á
osiliados, juzgúese el frabajo que se Qajjjpt,g]| y Dewet; el Viriato boer, recibe 
. 1  «oro ¡gg hq^eHajes de iodo Londres.iha tenido que tomar @I Góbierao para 
átorriillar ení esos miles de Municipios 
3a elección á favor del carididato que 
¡ha resultado elegido de mo.mio, y, júz- 
guese también cuál será el estado dé 
vida y de vigor del cuerpo electoral en 
todos esos pueblos que no han eneqn- 
trado candidato propio que oponer al 
cunero désígnado por el encasiílámlen^ 
to ministerial, y que sé han resignado á 
que del cubileteo oficial resulte elegicío 
el. representante que el Gobierno se Ija 
servido darles. De esto á nombrar los 
diputados: por una real orden ó por un 
uijase. no hay más qñe un/paso.'
Decir que en un pais donde eií más 
de'’iá mitad de íós distritos éléctorales 
salen los candidatos sin lucha ni opo-v 
sidórij ©stá vivo, pujante y en actividad 
el cuerpo electoral, es el mayor de Iós 
absurdos ^ la más descarada mentira.
•Pero asV 'qáíeireri los ministeriales es­
cribir la historia de las pasadas eleccio­
nes-para dar un bombo i  Maura y á 
Lacierva, sin pararse á considerar que 
toda esa palabrería qüeda destruidá con 
las cifras y los,..héchos.
Los órganos máunstas para coníra- 
rî 'sstar esa acusación de iqercia que 
justamente se lanza sobre el cuer­
do \lectoraI, se fijan únicamente en la 
lucha que ha habido en Cataluña por 
consecúeacia del movimiento solidario, 
y en- algunas póblaeiones como' Ma­
drid, Valencia, Bilbao' y Guadalajara, 
donde especiales circunstancias de la 
politicá agitan la Opinión; pero á eso se 
debe oponer Já éxíensa lista de nombres 
de los candidaíos.que, sin oposición al­
guna, han resultado elegidos en esos 
235 distritos donde apenas se ha movi­
do un escasísimo número de electores, 
bien por la  iñereia de éstos, Ó bien por 
que tí Gobierno tuviera de antemano 
tohiadas Büs rq.edidas para que él re­
sultado fuera igual, moviérase ó no el 
cuerpo electoral.
^Quedamos, pues, en que en un país, 
cofiao decimos antes, que en más de la 
m ít^ d e  los distritos electorales los 
candmiMos se presentan y resultan ele­
gidos síív; lucha ni oposición, íio; pude 
decirse existe y  que está activo éso
¡Jameson y Boíha jtmtos! ¡Jameson y 
Botha, los irreconciliables enemigos dé 
ayer, apoyándose en los debates de la 
Conferencia, sosteniendo iguales opinio­
nes, estrechándose las nianos eij los mue­
lles dé Portsmóufh!
«Sólo Inglaterra,—ha dicho el lord mdi- 
rede Londres—puede ofrecer al mundo 
espectáculo tan niaráviiíóso. Sólo ella se 





Que con las actas dobles representan la 










Ar-tes y  L etras
hermana
Berta Livoire creía hahér apurado el cáliz 
•hasta iashéces/en jociía l, sin duda, se equi­
vocaba, pues nadie es capaz de imaginar 
cuánta hez puede contener un cáliz.
. . .   ̂ Emilio Richard la había abáridonado para
á pueblos que hace ocho años la comba-1 siempre, dejándola sumida en la mayor des-
tierpn, fieramente.
Y t,iéne razón. Ninguna otra náción, em­
pezando por Francia, les capaz de tanto.
, ¡Pero es que, ert la Cortférenciá, so lo  se 
hallan representadas,las colon ias de raza 
sajona. Ni la inmensa India, con  sus tres­
cientos millones d é  aliñas, ní É'gipto,.. el 
feudó d é to rd ’Crom er,---feudo original, ti-, 
ranía que liberta— ni las demás colonias 
americanas, áfricánas y  ssiáíscas, tienen 
délégadOs propios. El secretario dé las 
Cólonia's asume su representación.
,¿Por qué és esto? Porque Inglaíefra.so- 
loldála áutonómía, á'los pueblos dignos, 
dé ella. Sus gobefnaníes, aleccionados] 
con el ejemplo de los Estados Uñidos, sa­
ben que, criando las colonias llegan á s'u 
máyoríade edad, es labor prüdéiíté pre­
caver seguros separatismos.
En vano lucha Alem ania por arrebatar á  
la Gran Bretaña su supremacía en el Q céa- 
rio. El imperio inglés se extiende por todo: 
eí ¡mundo, afirmado con  lá  Solidaridad que 
une las co lon ias 'á  la M etrópoli. Es una 
confederación  déliiácipnes, que conquis­
tan los m ercados é a jó  lá mism.a bandera, 
inundándoles de produétos que rotula 
idéntica marca. '
£1 sueño de Chainberlain, va teniendo 
realidad. P or fortuna para la paz dél mun­
do , el imperiglismo inglés es hoy raercan- 
tU y  pacífico.
Fabián Vidal.
M a d r id . '
—¡Ahl-^eXclamabá.— ¡Pobre madre mía! 
¡Si yo disfrutase salud! ¡Por ella d® buena 
gana trabajoi* y por ella estoy lleno de pri­
vaciones!...
Gon tanta éfusión hablaba Julián de su ma­
dre, que una¡ tarde, entre dos tazas de té, 
Berta re pusd un sobre en la mano, dicién- 
dole:
—¡Para su madre de usted! /
Valdor hizo un movimiento de protasta, 
pero al fin se mgíió el sobre en el bolsillo
Orden del día para la sesión pública 
ordinaria que se ha de celebrar el viernes*- 
A su n tos  de o fic io  
Comunicációri del Sr. D. José Estrada 
y Estrada participando que opta por éf 
á invitar, por medio de* otra hojá,á lá cele-1 cargo de Diputado provincial para el que 
bración del mitin, poniéndose al habla con ' ha sido elegido, despidiéndoáe éfectuosa-- 
los señores que componen la Junta muni-j nieníe delos Sres. Concejales, 
cípal republicana y con los de las 'Soeie-i Otra del Sr. Concejal D. Fernan<i®Bría- 
dades obreras, á las que ante? había invi-1 les Domínguez, dando gracias á la Cor­
tado con B .L.M . i poración por su acuerdo de pásame con
Si tari humanitario acto no tuvo el ex -[cl triste motivó de la muerte líe su herraa- 
plendor que el caso merecía, no sólo fué; ho don José (q. e, p. d.) 
debido á la referida hojita, sino á que; Relación de los mozos de los Reem- 
á última hora circuló el rumor, en vista de plazos de los años 1902, 1903, 1904 y 
: que se llevaría á efecto, que de lo qué s e : 1905» á los cuales procede declararlos 
■ trataba era de hacer una encerrona para j Prófugos._n 6rf>ñtn fiará mi maHrf̂  Hí» narfí» 5 cm ue ijduci iici cuL.cuwiia . . .
ustedl-LtmurS el 'poeta.-Es Ssted im a l-i restarle votos al Sr. Sores, _porque aqtifi Expedien̂ ^̂ ^̂  ̂ pobreza, instruido áfa-
'maná hei-ríiaiial ‘ } todos se com placen en enganar a! pu eb lo] vor de los padres del m ozo del reem plaza
Berta jse .echó á llorar y pensó que como no [ pam  sus fines particulares; y  al mitin, s i ' deJ9Q5, M iguel Urbano Llobregrat.
tenía familia, padía niosírárs’e generosa con 1 no resultó, com o dije antes, grandioso, I Reclam ación del Banco. H ipotecario, p or  
aquel hombre dignó de .mejor suerte. ¡ por ser siiiipáticos sus fines, coheurríeron • unos arrendamientos atrasados de la casa
Hastá entonces, fascinada por la aureola unas quinientas personas, siendo muy i Audiencia y  com unicaciones m ediadas
del poéta, no 4abía notado que Julián iba í aplaudidos los oradores en la explanación j «obre esté asunto 
muy mi 1 yestidoy y que la ropa que llevaba < ~t zv’’ i An+a da euUoah- , . , de sus temas contra él iñjusíó y Acía de subasta sin postores para eí
d d S o f S  agente principal de la misoria y ; arbitrio establecido sobre las aguas de
dci tiempo. AS., pues, le regalo un traje Viene padeciendo la clase Torremoimos,
jue julián aceptó coa verdadero re- Asuntos quedados sobre la mesa en la  
El informe de la C om i-
abrigo,.:,.,.,wj~.------^ .
gocijo. Andando el tiempo, Berta puso su di- l^Ví^tera. ^
ñero á disposición del poeta. I Terminado el mitin, los señores que sesión antuior.-
—Es ifetéd una amiga incomparable—le di-¡Com ponían las com isiones antes referidas j sión de Hacienda sobre devom ción  a don  
jo Valdcff.—I-Gracias á su, generosidad ter- ’ pasaron al escenario, para ponerse de Eugenio García Cabrera de un depósito d e  
minaré I l libto que estoy escribiendo, y que- acuerdo con  los señores de la com isión i — Otro asuntos procedentes d e
dedicaré á ust^q. . . .  . ^ \ llegada de Málaga y  nombrar la Junta,; la superioridad ó  de carácter urgente re -
Inmerjo jubilo mundo el corazón de Berta; gji jQg ggjoaes lib id os  después de formada esta «Ordén
liimortaU-. del Circulo Republicano, que su Junta pu-| del día.-
‘  Para ráostrarie su gratitud, se arrojó en í “ J f  antemente á su SQli o i t a d e s
brazos del poeta, al que dló un beso en la [. Esta se verificó el 19,á la que concurrie- D e D . Federico G ros y  Gáyen^ jr^tefe-
fi-énte. : ron todas las sociedades legalriiente cons-1 sando la venta de un solar en é l Cem en-
Julián ño coirespondio á tal muestra deUltuidas, superando á las esperanzas de ¡' tério de S. .M iguel.' 
afecto y dijo en tono seyero: los séñores de la com isión, ñombrándosq • D e D;^ María V ictorb  Martínez de S o -
-rNo, no .puede haber entre nosotros más ¡ájunta que ha de ponerse de acriéído con  lér, en suplica de ge le otorgue alguna
que una amistad sincera, como la que se pro- ¡a cenhal de M adrid, i~-.-u.tj-.. ------
fesán ñqs hermanos. Además, si mediara el j^g sej^ores que la
amor entre iiospW e.no p .d na  yo aceptar lo s , ■ componen:
D.
servicips ^esiiiíeresados que usted me presta 
Nimstras almas spn hermanas., \
'TaPtá deílpacíéza llenó de vivísimo enty-l 
siasmo á Berta Livoire. I
—¡La amistad pura, el: amor platónico, las j 
almas que sé enlazan en el infinito, constiíu-1 
yen mi ideal poético!—exclamó Julián solem -j 
neníente, |
Berta le escuchaba ab«}orí?¡, |
Para desempefíar rnejor su papel dé herma- . 
na.se empeñó ;en acompañar á Julián al café á ] 
donde iba después de comer, |
Los; amigos del poeta se sorprendieron al j 
verle entrar en compañía ,de la solterona, cu-1 
yo majestuoso aspecto revelaba la holgura d e !
S.U posición.^
Julián les había dicho que era su ^dmifadoa 
r  ̂y .que ¡é fayorécíé para ílevar 'á  ¿abo el li­
bro que tenía entre rnápos. Béría fué muy bien . ____
acogida y.no dejaba de acudir todas las tar- ¡ Quero j 
des al café, donde, entre nubes de humo b e - ; 9   ̂ da fas
bía bockcs con los compañeros del poeta. íf îai-v ■
Julián seguía haciendo versos y pidiendo 1 tnaij. 
dinéro á su vecina, que, según.él, la devGvc« 
ría ahdafido el tiempo', éüfindó 'comenzase á 
pnbiic2 r sus obras.
' Una mañana se presentó encasa de Berta 
con la aflicción pintada en su rostro.
¡Me ocurre uná ¡ gran désgradá!—éx-
caníidad para, atender á sus mas apre- 
i^i^ri.te§-Txécesidades.
' D ci greraio de pescaderos,p idiendo que
Francisco Acedo Márquez (obíéró)
Jüáii Femáiidez d é lo s  R íos '^ 'V "  1 ' ; .... .
Antonio G onzález Avilé§ .  L  P re s íd e m e le  la'Junta de Fe.ste¡os 
-  -  -  del Barrio de la i m udad, pidiendo una
subvención para los que vá  á celebrar.
D e D . Manuel Albarracín P on ce , p i ­
diendo ser inscrito, en unión de su familia 
en el padrón de vecinos de esta Ciudad.(obrero).
« Benito Reaj BarU^
« Frarici?CO Cázoria Acedo 
De oficios varios 
D. José Montenegro Checa 
« Felipe Ortega Páez 
« Gabriel Reina Martínez >
« Juan Olmedo Baandé »
Sociedad de Socorros Múinos 
Manuel García Galán, Presidente. 
Francisco González Vegas (obrero). 
Centro de Unión Republicana 
Don Francisco Ovelar de Arco (ban-
D.
H erasde A rco (indus-
claihó. ;trial).
Rafael García Talavera (abog ad o). 
D iego del P o z o  Gallardo (industrial) . 
José Fernández de los  Ríos (obrero). 
Manuel Avilés Giráldez (com erció). 
Román de las Meras de A rco (indus-
o it  i » í ! Tém iinado el acto los Sres. Tejero y
da d l^ n lfc r m ü b le S í is t N ^  gracias á tod os Jos
- M i  madre está en I agonía. Acabo de r e - ' f  isteiites, disertando elocuentemente s o -  
cibir un telegrama que así me lo anuncia. E s ' bre el mismo asunto y ofrecí,«.ndose para 
preciso que vaya á recoger su último suspiro,' cuando los riecesitáran ponerse á la. dis­
si aún estoy á tiempo.
—Pues es menester qué paría usted ,en sg-, 
guida,
;~¿Y con qué dinero'?
^erta abrió precipitadamente un armario y 
icó de un cajón un fajo de biUetés de Bancq,
posición de la jimia.
Suyo afectísimo y 
Gaspar del Pozo.
24 Abril 1907,
s. s., c[- s. m. b..
INFORjiíAClON. MILITAR
Pluma y Espada
Se ha verificado, con grandísima solémnl- 
dád-en Madridila jurá de bándérás.
Los periódicos militares publican una-deta­
lladísima reseña de la fiesta.
de 
á.
Desdé ay^,i ¡.qs^eclnías del regimiento c 
B o r b ó n c a u é e  , .Guadaljnédina 
Ihgtrwrse en el orden abiejtte, ■
esperación.
3in embargo, logró Berta calmar su dolor,^ 
y al cabo de algún tiempo había' roto' con su 
pasado, del que llegó á olvidarse por com- 
pléío,
Volvióle á sonreír la vida, y  .la buena .mujer' 
procuró distraerse y gozar de la existencia, 
mediante los. rsgursos.qiie le proporcionaba 
la modesta renta dé qué disfrútaba.
Mudóse de casa y obtuvo el respeto y la 
consideración de todos $,us vecinos.
¡Un dia resbalq^en la escalera y u,n brazo
prÓvidénciaUá detuY.o eñ sil (jalda-
p ió  las'graciás a sil salvador, qn el que re- 
nocíó á un.'jbvén ál ciial había encontrado 
varias'véces al salir de su casa én uno de los 
descansillos.
figrtaj vivamente impresionada, interrogó 
al portero,' el Gual la dijq qu| jqven en 
cuestión se llamaba Julián Val'áor> que'viviá 
en,una buhardilla del sexto piso y que era 
poeta,
—¡Poeta!—exclamó Berta, que se represen­
tó enseguida á Julián Valdor con una lira en. 
la mano, mientras surgía de las nubes una. 
miKa cargáda de laureles.
;La primera vez que volvió á ver pasar á 
Julián dirigióle Berta la palabra ¡para felici- 
citarle por su vocación.
El po'éía l'osíá y declaró SU vegina qup te­
nía lós bronquios muy delicados,
Berta le recomend(5 que se cuidase mucho. 
—Me faltan medios para ello—le contestó 
V^dor.
Berta,, movida á piedad, se atrevió á convi­
dad á Julián,á qpe fuese á tomar el té á su ca- 
sa.¡ Un enfermo ño eompi;omete á nadie.
Pespüés le colmó de obsequios y Te mandó 
á su bqharquia YÍYfrés' y carbón, qreyendo 
servir ál' arte en lá persona de j!ulián, ;
Berta llegó á énámofárse locamente del 
poeta; pero sin confesarse á si misma su pa 
sión, cuyo objeto situaba entre la luna y las 
estrellas. •
Extasiábase al oir á Valdor, el cual le fué 
miciando.éu ¡as sqtilé^as del lenguaje alam 
■bicado, ■ '
' El poeta le hizo toda clase de íntimas reve­
laciones. Le dijo que éra hijo natural de un 
gran señor, al cual odiaba ñor haberle aban­
donado miserablemente, si ibien se sentía or­
gulloso de su elevada alcurnia.
sa ri
usted y corra al laclo do su madre!
dijo con los ojos Iñundadps de lágrimas. , . ,  . . ,
-^¡Gracias, rqil gracias, hermana mía!—l e ; S eg ’U fida  l i s t a  d e  ,^iiseriíípií>2i, PATri 
contéstó Valdor—.Si tengo fuerza y serenidad | c ó ’fitriilb'air á l  p jíxH o d e  la  c r i s i s  
para,él(o. la escribiré á usted dándole noticias I o b r e r j i ,  ,
"sum aanterior .
Partió el poeta y íFahscM#á una aeniaóasiaj^'^^^ ‘
qui'esgribiqsb á suproiecíQra, , (Enrique G óm ez de-Cádiz
W ¿  I . A





dados qué'ésíárá pmdigaüdorá su pobre ma­
dre Té habrán impédio'o'escribirme!
Para distraeraé resolvió volver,al café, don­
de solía présidlr ias reuniones de los compa­
ñeros de Julián. Habló allí del siiencio del p.Qe-r 
t î y qno d^4os que formabau parte de lá íer- 
iuiia, ¿élqsó'de su amigo ^úsente, soltó la len­
gua yMijó á lá musa de ía reunión.
—¡Qu'é madre moribunda ni qué niño muer- 
iol La. bijena señora goza de excelente salud, 
y éií veEde ’ recibir niñgiíh bénefició de sq 
hijo se s%rifica por él, euYiqqciQÍe todqs sqs. 
ahorros p i;a  qué piiósiga" lá.e'affera de De­
recho, de, la enférniédad es pura fanta­
sía. Adésás, eso de Vaidor es un seúiíónhno 
El apeUffo dé Julián es Bidocho; pero Valdor 
sueña n jjor. El muy tunante está ahora en 
Mónte { krlo, acompañado de yna mujer, y ha 
ganado: ¡urnas enormes con. el dinero que us 
ted tan ontamente le ha dado.
Berta Livoire; que en un minuto compren­
dió tod :Ta negrura dé alma de Ju|ián, IduzQ 
un g #  y  éxciahtói 
:-|Ai,gario!.,,
orq e al contacto de los poetas había 
aprendí [o á expresarse con la debida propie­
dad. V
Roberto Scheffer,
José Prudencio Saenz 
Manuel Alvarez N eí.. . . 
Rafael María Durán, Sánchez 
Adelaida Rein. , . . .  
Hijos de Simón Jiménez. . 
Carlos Rivero Ruiz . , . 
















la presidencia' del Sr. Morales 
lelebró ésta tarde sesión la Dipu- 
hovinpial, asistiendo los señores 
Barrón,'Garda Zamudio, Nagel
Disdiel Pérez de Guzmán, Alvarez Net,
Sección primera 
A ten tado
Para lesponder de im délito de atíutado. á 
los agentes de la autoridad, campareció ayer 
ante esta sección Jasó Merino Ramírez, él 
cual, en 13 de Agosto último, en estado de 
bg&áyi largó, una bofetada á un agente del or­
den. púhlieo.
EÍ fiscal solicitaba para el acusado la pena 
dé dos años, cuatro meses y un día de prisión 
correcciopal y 250 pesetas de indemnización.
El juicio quedó concluso para sentencia, 
Incidente
En la misma sala sq vfó un incidente de 
apelación qii auto clé'cpnclusión de un suma­
rio instruido por eTjtizgado de Coín por el 
delito de prevaricación.
Estrad Ramos Rodríguez, Duráq ,̂áñ 
chez, i^riin Ye^ndia, Leóti y 'Serrálvo, 
Qiitierr z Buéno, Luna Quartin, Martos 
juérrero Eguilaz, Cruz Cotilla, 
Eloy G roía y^Rosado,
Aproada el acta de la anterior, dióse
cuente e ios infofm es emitidos por |a
M a ^ js ^ d o s
Para n.resiciir los "escrutinios que han de ce- 
leb.rarsé'hoy eii Ronday Véléz, ayer salieron 
para dichos puntos los magistrados D. Fran­
cisco Alvarez Vega y D. Juan Carazóñy, res­
pectivamente.
S óñalam ientos para  h o y  
Sécción primera
Yóle?-Máiaga.^Robo,-r-José Lata Roblas,
D efu n ción .—Ayer falleció en esta ca­
pital la Sra. D.*'̂  Rafaela Martínez Soto, 
viuda de don Francisco jaén, capitán de 
marina mercante.
Al sepelio, que se ha verificado esta tar­
de en ei cementerio.de San Miguel, asis­
tieron numer-osas personas.
Enviamos el pésame á la familia dé la 
finada.
La p o lic ía  de fe rro e a rrü e s .—Por 
el ministerio de Fomento se ha dictado 
uná real orden reformando el artículo 55 
del regianieuío de policia dé ferrocarriles, 
en el sentido que permite en algunos Caso¿̂  
dispensar á las compañías ferroviarias áe 
la colocación de un segundo vagón entre 
las máquinas y ¡os coches de viajeros en \ 
trayectos determinados, aun cuando va- ' 
yan los trenes remolcados por doble írae> 
ción.
Junta de D efensa .—Este organismo , 
celebrará la acostumbrada sesión semanal 
máñana por la noche.
A sce n so .—Dícese que él próxhupmes 
de Agosto será ascendido al carga de Ma­
gistrado de Audiencia Provincial, ei Juez 
instructor de la Merced, don Joan Infan­
tes.
Subasta de a rb itr io s .— El día 25 
de Mayo próxiiTio se celebrará en la alcal­
día la subasta del arbitrio sobre canalones 
y bajantes de agua, y el 27 de igual raes 
se ptocederá á !a nueva licitación del Im- 
priestóestablecido sobre espectáculos pú­
blicos, para el año actual.
E x -a íca ld e .—Procedenfe de Madrid, 
llegó ayer á Málaga el ex-alcalde de la 
misma, ¡don Francisco Prieto Mera.
Sin resu lta d o ,—La guardia civil ha 
comunicado ál gobernador, Sr. Marqués 
de Unzá del Valle, que han resultado in- 
frucíuosas las diligencias practicadas para 
la bu$ca y captura de los reclutas Manuel 
Rivera Martjn, ' José Busíamaiite Mateo y 
Antonio Moreno Gutiérrez.
ÍLos b a g a jes ,—Bajo la presidencia cíel 
diputado prowncia! Sr. Eloy García, se 
subastará maíiana en la Diputación el ser­
vicio de bagajes en esta provincia duran­
te los años de 1907 á 1910.
Denuneia.-^Hoy íia sido deriuneiado 
el cabrero Francisco Rosado por infringir 
el bando, de la alcaldía' publicado recien­
temente.
D es in fección .—Lá brigada munici­
pal ha desinfectsdb hoy la cá’ â número 11 
dé la calle de Madre de Dios, donde Iiábia 
fallecido un iridivíduo de enfermedad con'»- 
tagiosa.
¡peodo esca n d a loso .—Por escandali­
zar en la Plaza-de la Constitución fué 
detenido anoche, á .las doce el beodo Fru­
tos del Portal García!
bfrecim iento.—El alcalde de Cóm- 











n o s  B D I C I O N J S S  n i A R I A S E B  F O F m - A f t A b g & i i i o
i n i B W i L o n j i
D r. m Z  de AZABBA LANAJA 
Médi0o«-O®ulista .
calle CARRETERIA nüm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, ea todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar;
F a b rica  de E lo y  O rdoñez 
Martínez deAgailar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
El Eioja Clarete




De venta en todos los Hoteles, Restauran! 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 23 Málaga. ^
dirigiera el Gobernador civil, ha ofrecido 
á esta autoridad incluir en los presupues­
tos municipales el haber de un inspector 
de Carnes y anunciar la vacante de dicha 
plaza, para su provisión.
U na solicitud .^ E xcm o. Sr. Gober­
nador Civil de la provincia:
Los que suscriben, vecinos de las calles 
del Cobertizo del Conde, Gómez de Sala- 
zar y don Bosco, con sus respectivas cé­
dulas personas, á V. E. respetuosamente 
exponen: Que las turbas de niños ineduca­
dos, les privan del reposo que han menes 
ter, con las cqntínuas pedreas, cantos in 
morales y atronador vocerío, hasta el pun­
to de ser imposible á las familias vivir en 
dichas calles ocupadas día y noche por es­
tos grupos que impunemente maltratan de 
obra y palabra á cuantas personas repren­
den su malvada osadía, debiendo estos 
analfabetos asistir á las escuelas públicas, 
que/Cuestan cada año á la capital doscien­
tas mil pesetas; por tanto, los exponentos 
acuden á V. E.
Suplicándole se sirva disponet'se des­
tine una pareja de orden público que re­
prima estos escándalos, propios de Fraja- 
na ó de la incultura de Mequinez.
Gracia que no dudan alcanzar de la rec­
titud de V. E. cuya vida guarde Dios mu­
chos años.
Málaga 23 de Abril de 1907.
Miguel Garda, José Bernal, José Orte­
ga, Juan G. González, Francisco Sánchez, 
José Cañete, Miguel Postigo, José Megias.
F om en to  de la  p esca .—A las nueve 
de la mañana se ha reunido hoy el Fomen­
to de la pesca, asistiendo numeroso indi­
viduos y una representación de la Junta 
de Defensa.
Después de declarar constituida la So­
ciedad acordóse celebrar una asamblea 
magna donde tomarán posesión el direc 
torio elegido y conceder un voto de gra 
cías á la Junta de Defensa por la coo­
peración que ha prestado al Fomento.
También fué aprobado el Reglamento, 
designándose á don Juan F. Moreno Al- 
faro, representante de la Asociación en 
Madrid y enviar gun telegrama á la Comi 
sión extraparlamentaria de consumos, 
participando ia constitución del Fomento.
Se acordó que una Comisión visite al 
Gobernador civil y le ofrezca sus respe­
tos.
Se concedieron también votos degracia 
á los señores Rozo, Parrilla y Soler, ai 
primero como creador de este organismo 
y£á los últimos por los trabajos realizados 
en la comisión organizadora.
Por último se confirió al señor Rozo el 
cargo de representante de la Asociación 
para los actos sucesivos de la misma, 
Subastas.— En el despacho del go­
bernador civil, con la asistencia del in­
geniero de obras públicas Sr. Fernández 
de la Somera y el notario Sr. Blasco Ba­
rroso se celebraron ayer tres subastas 
para contratar el acopio de piedras des­
tinadas ála conservación de las carrete 
ras de Fuente de Piedra á Sierra de Ye 
guas.
Para la primera, cuyo tipo estaba fija 
do en 5.680,08 pesetas, se presentaron 
cinco proposiciones, siendo adjudicada á 
don Andrés Cánovas en 5.600 pesetas.
• La segunda se adjudicó en 8.299 pese­
tas á don Mariano Fernández, desesti 
mándose dos pliegos.
Y la tercera, para la que se había fijado 
el tipó en 7.993,42 pesetas, concedióse al 
mayor postor, don Andrés Jiménez, que 
ofrecía 6.700 pesetas.
C om isión  m is ta .—La Comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de Villanueva del 
Rosario, Villanueva deJ Trabuco, Villa- 
nueva de Tapia, Viñueía y Yunquera 
Hoy deben presentarse los de Totalán, 
Alhucemas, Chafarinas, Melilla, Peñón, 
Casablanca, Mogador, Saffi, Tánger, Te- 
íuán, Rabat, Sale y Mazagán, y mañana 
los de Antequera, reemplazo de 1907.
E n ferm os—Han ingresado en el Hos­
pital civil los enfermos pobres Antonio 
Acosta Ruiz y Francisco Guirao.
jR enniones.—Esta noche se reúne el 
Fomento Comercial Hispano-Marroquí.
Mañana la Junta de Festejos y la de De­
fensa.
R ecom p en sa .—Como premio á los 
excelentes servicios que llevan prestados, 
se ha concedido la cruz del mérito militar, 
de primera clase, con distintivo blanco, 
al teniente de la guardia civil D. Federico 
Ramírez Orchell, sargento D. Antonio 
Durán Escalona y guardias primeros En­
rique Mata Carrasco, José Gómez Cor­
pas y Rafael Sánchez Caparrós,
D e tra n v ía s .—Dice nuestro colega El 
Defensor del Contribuyente:
«Con efecto, la medida adoptada por la 
Empresa de Tranvías en orden á las para­
das, resulta, como ha dicho El P o pu la r , 
molesta para el público.
Es más, no creemos que la Empresa ten­
ga derecho á dictar ordenanzas de esa ín­
dole. Reconocemos que puede y debe es­
tablecer paradas en aquellos puntos que 
más convenga al movimiento de las líneas 
pero prohibir el acceso á los vehículos 
fuera de aquéllas es cosa verdaderamente 
peregrina que no hemos visto en los tran­
vías de Madrid, ni de Barcelona, ni de 
Sevilla, ni de Zaragoza, ni de Granada 
Es más; entendemos que la medida ha 
de perjudi^r á la Empresa misma, porque 
muchos viajeros dejan de utilizar los co­
ches ya por no esperar á pié firme en esas 
origínales, ya por que al pasar los carrua­
jes por donde elloS apeonan, no puedén 
parar éstos pard recogerlos.»
E r r o r .—Ppr ana equivocación se díó 
ayer como recaudación para los festejos, 
la lista de suscripción correspondiente á 
la comisión cooperativa co.”  gi Afunía- 
miento para atender á las necesiu '*^  «íe 
Ja crisis obrera, " -
Sobre un d isp a ro .—Ha visitado esta 
redacción Enrique Flores Losada, rogán­
donos hagamos constar que no es cierto 
hiciera un disparo anteanoche en la calle 
del Tiro, como se ha dicho. *
Nosotros adquirimos la noticia en la 
Comandancia municipal, donde existe un 
parte dando cuenta del hecho.
E x p e d ie n te .—Se ha terminado el ex­
pediente instruido con motivo de ciertas 
deficiencias en el reconocimiento de car­
nes de la barriada del Palo.
Del expediente, según hemos oido, re­
sultan comprobadas las denuncias.
En el próximo cabildo se dará cuenta 
del asnnto.
Para digerir bien y no sufrir del estó­
mago, necesario es masticar bien, tenien­
do dentadura fuerte y sana; lo que se con­
sigue usando á diario el gran antiséptico, 
el más agradable y mejor dentrífíco LICOR 
DEL POLO. Farhiacia de Canales.
Con la participación en el 90 por 100 
de los beneficios, (ó sea en las nueve dé­
cimas partes) los asegurados de la Com­
pañía GRESHAM gozan de todas las ven- 
vajas que puede ofrecer «una Sociedad 
mutua sin estar sujetos á sus responsabi­
lidades».
Las pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la mayor par­
te de los países del globo sin pago de 
extra-prima.
Oficinas en el edificio de su propiedad 
calle de Alcalá, 38, Madrid, y Marqués 
de Larios, 4, Málaga.
Citra el estóm a go  ¿ intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
B io l-L a za .—Véase cuarta plana.
V in a g re  de Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de'José Sureda é Hijos. Ca- 
el St'rachan esquina á la de Larios.
T erneras , V a q u eta s  b lancas y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de {jotro aniericano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
A .  S íias s
Es el fabricante de la cama de campa­
ña que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
De la proYlncia
H u rto .—Del partido de Heros,término 
de Vélez Málaga, hurtaron dos cerdos la 
noche del 22 del actual, propiedad de Jo­
sé Gallardo Sánchez.
Enterada del hecho la guardia civil, sa­
lió en persecución de los autores, logran­
do detener en el río de Torróx á José 01 
mo Ruíz, que conducía los cerdos en 
cuestión.
, El detenido ingresó en la cárcel del par 
tldo, convicto y confeso de su delito.
P o r  cau sar dañ os.—En Torróx ha 
sido preso José Baeza Lara (a) Grinjo,pot 
causar daños en una viña de Antonio Fer­
nández Contreras, situada en aquel tér 
mino.
R ecla m a d o .—Cumplimentando órde­
nes del Juzgado municipal de Cofn, ha si­
do encarcelado el vecino de aquella villa 
Antonio Cumbres Porras.
Jum enta.—En terreno de Casares ha 
aparecido una burra que'queda deposita­
da en poder del alcalde, por ignorarse 
quien sea su dueño.
C édulas.—En el Ayuntamiento de Al­
garrobo ha quedado' expuesto al público 
por ocho días el padrón de cédulas perso­
nales correspondiente al año actual.
B urro qne v u e la .—El vecino de Alo- 
zaina, José Navarro Oña, denunció á la 
guardia civil que había desaparecido un 
burro de su propiedad de la hacienda que 
posee en el sitio denominado los Tejares.
La fuerza pública practicó diligencias, 
averiguando que el jumento lo conducía 
con dirección á Cártama un matrimonio 
gitano.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 27,964‘41 pías.
Por la Dirección general.de la Deuda y Cla­
ses 'pasivas 'se ha concedido licencia por 
tiempo'limitado para el extranjero, al guardia 
civil retirado don Francisco Yuste Nebreda.
Por el ministerio de la Guerra ha sido con­
cedida la pensión de 182,59 pesetas á don An­
tonio Rojas García y Patrocinio García Lo­
bos, padres del soldado Francisco Rojas Gar­
cía, abonable desde el 27 de Noviembre de 
1906, por la Delegación de Hacienda de esta 
provincia.
Por la Dirección general del Tesoro públi­
co ha sido nombrado aspirante de primera 
clase á oficial de esta Tesorería de Hacienda 
don Gustavo Sarní báñez.
El Juéz municipal del distrito de la Alame­
da de esta capital participa al Sr. Delegado 
la defunción del pensionista D. Mariano Rol­
dan. . .
Por la Dirección general deí Tesoro públi- 
e» ha sido acordada la devolución dq 117 pe­
setas ádpn Angel de la Huerta Domínguez, 
condonación de la multa impuesta por Adua­
na, por diferencia eji la declaración ó despa­
cho de unas fardos de te|}d.os.
Por el ministeria de la Guerra ha sido eou 
cedido el retiro de ICO pesetas mensuales al 
sargento de Carabineros don Eladicg. Arhai 
Alvarez, cuyos haberes cobrará por la Dele- 
gadóíi de esta provincia.
Nuestro paisano el profesor auxiliar de la 
Escuela Superior de Comercio de la Coruña, 
D. Francisco.Jaén del Pino, ha sido propues­
to por traslado para igual cargo en la Escuela 
de Comercio de Palma de Mallorca, reciente­
mente oreada.
Desde él día primero de Mayo comenzará 
el pago délos derechos académicos para los 
alumnos de la enseñanza oficial del Instituto 
General y Técnico de Málaga.
También desde dicho día y en las horas 
que tienen establecidas en la Secretaría de 
dicho Instituto, se admitirán las instancias de 
los "que quieran verificar el examen de ingre­
so á la segunda enseñanza en el inmediato 
mes de Junio.
CAJA MCNIOIFAE








Aguas. . . . .  
Idem certificaciones. . 










Asilo de los Angeles . . . .  
Jubilados y pensionados (Marzo.) 
Administrador mercados .
Idem pescado.....................................
Madera para el mercado de Alfon­







Existencia para el 24.
521,41
.140,44
Igual á . . . 4.061.85
„  «  Depositario municipal, Luis de Messa.— 
y . B. : El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- oon.
Linea de vapoi*es correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
Emir
saldrá el l .°  de Mayo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón,. Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Orleanais
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Mo se Qa á PIm (¡oimdos
á personas serias y  de garantía
at álogos especiales
N*° 1 Bicicletas y motocicletas.
* 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica- 
cíón alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m presa  A lem an a  B xportít" 
d ora , A rn o ld  F eu er . - B e r l í n  
S w . 48 . F ried rich etrasse  2 7 .
M A D E R A S
Hijos de Pedro VaIls.~Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
T r a s p a s o
Se traspasa.— La' Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In form es en la  m ism a
Enferm edades de
m njeres y niños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C onsulta de Í 2  á 8
I^E ALQUILA
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos 26
BEJDM AL Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d e s t r u y e  los
franos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Oscar Isielir
(A n tig u o  o fic ia l de D . C arlos B a ltz) 
Relojería Alemana
T o rrijos , 49.—M á l a g a
Para carga y pasaje dirigirse á su consig- 
D. Pedro Gómez Chaix, “  ' *natario
fa Ugarte Barrientos ^6, ¡Vlál aga.
calle de Jose-
I  S O C I E T É  i
I  J. & L  DE ÜFIRGE 1
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo I
G A S T E L A R ,  5
FIBRlta DE CHOCOLATÊ
r .A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela. ■
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaic^ y
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceyian é India.
B e p ó s i t o  C a s t e la r , 5
Sobrinos deJ. Herrera Fajardo
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
B E
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocas, blondas chantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 
nóvedad para señoras.
Sección de sastperia
GRAN CAFE Y RESTAURANT
“ 1. a ,  l l b e x - i a , .
Pasage de Alyarez números 89 al 104
S E R V I C I O  r s m r r a d i s i n i o  
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mismos á domicilio á 2 íA 
Se ajustan y sierven banquetes. Café Puerto Rico legitimo en el Salón Café, á pesetas O i^ ‘r* 
adelante. En el Restauran! á 0.10 céntimos.—Callo á la ándaluza á 50 céntimos la ración
Pasage de Alvarez números 89 al 104
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cn<s/. 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al oúblicn 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS: «laia-
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 6.—
Il2id . id. id. id. * 3.—
Il4 id . id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de litro. . . . »  0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id.
Il4 id . id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3¡4 de litro.
Ptas. 6__
» 3 . -
» 1.50
» 0.45
» 0.35N o o lv id a r la s  señas: ca lle  San Juan de Dios," 26
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arroba —lin 
0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. '
Se garantiza la pureza de ,estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el va
wi
Laboratoriolor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para^comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos nú
mero, 5.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
!>]»• V ega M édico-Abogado
E specia lista  en en ferm edades S ifilíticas  y  de la  P ie l 
Tratamiento de la impotencia.—-Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta
para señoras a  ̂enfermedades de la piel y  cuero cabelludo d e3  á 4 ^
Plaza del Obispo núm ero 6 .
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
Especialista
en las enferm edades 
, de las vías urinarias
Alumno de dichá especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
Plaza del Teatro núm . 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gtatis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
PARADORDEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimieu 
to, D. Juan Martín Sánchez, participa á su 
numerosa clientela haberlo trasladado á la 
calis Cobertizo de los Mártires, Plaza.de 
Gartner, donde encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, servicio esmerado 
y precios económicos.
Al misme tiempo hace saber al público én 
general que el mercado de huevos de la tierra 
que de tan justa fama goza, sigue Instalado 




SANTOS, 14.-M ALAG A 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts, 2,40—3^3.75—4,50=..5,1 5- 
- 6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
J o sé  Im p e llitic r i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
De InstruGcióií pública
El Rectorado de la Universidad de Granada 
ha expedido lo5 siguientes nombramientos á 
virtud de coneurco de traslado de 1906: 
Maestro en propiedad de la escuela públca 
de niños de Alhendín (Granada), eon el haber 
anual de 825 pesetas, á don Miguel Palacios 
Galiano, declarando vacante la de Los Boli­
ches, de esta provincia, que desempeñaba.
ídem. id. de la Dierna (Granada), con igual 
sueldo, édon  Rogelio Vílchez y Vílchez, de­
clarando vacante'' ia de Canillas de Albaida, 
que desempeña.
Idem id. de la de Chilches, en esta provincia, 
con el mismo haber, á don José Barrionuevo, 
d^íSfando vacante la que sirve en Puebla de 
Maestro (Badajoz) incluyendo su título ad­
ministrativo.
Idem id, de la de Villanueva deí Ropgrjo á 
donjosé Gutiérrez ViIlasclaras,declarando vn- 
m í§  que desempeña en Cartagima, de esta
Gpa» Ycalizacién
MURO Y SA E N Z
FABRICANTES D E  ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados. 
G’ioria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros. ^
LA FRANCESA
C arlos Brun en L iq u id a ción  
Puerta del Mar 1 9 -2 3
áteéii- íe lejiis Sastrerías (¡aiisería
Esta casa acaba de recibir una buena colec­
ción de Lanas Inglesas decatizadas Onencogi- 
bles) cuya calidad y procedencia, sé garantiza 
También ofrece gran variedad de estambres 
y Lanas escogidas de acreditadas fábricas na­
cionales.
Completo surtido en artículos novedad 4g 
la presente estagióp p§rg |ié^@r^§, ' '
Jspepiajjíjad éii ’áFtí'cúl'os despunto, ' r  * ' ------------ . F ^^úerta del Mar 19-23
Los vinos de su esméraíJa.eláhstación. T¡n- 
Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 á 5,50 de Í903 á 6. dé 
1̂ 902 á 6,50. Montilla á 7, Madera á 9, Jerez 
de 12 á 15 Solera archisuperlor á 25 pesetas 
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas ylMaéstros 
7,5Gpeseías.
Lágrima y Málaga color desde 10 neseias 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 Osetas 
Por partidas impórtantes, precios espé'cialés’ 
Escritorio.—Alamednm
Servioio de la tarde
Del Extranjero
miento evolutivo hacia el progreso de un 
pais que,se halla algo atrasado, con rela­
ción á su siglo.
—L’Eclair publica un despacho de Tán­
ger diciendo que para tranquilizar á la po­
blación propálase ,1a especie de la próxi­
ma evacuación de Ujda, á consecuencia 
de las observaciones que hiciera una po­
tencia europea.
Ue Londres
The Financial New Berlín asegura que 
prosiguen activamente las negociaciones 
para la emisión dé un empréstito ruso de 
500.000.0()0 de rublos.
l>e Roma
La prensa electoral comenta satisfacto­
riamente el resultado de las elecciones es-, 
panolas.
L’ Obsefyatore elogia á Maura y celebra 
su propósito de establecer la paz religio­
sa en el pais.
II Momento, se regocija de la unión del 
clero español y felicítase de la debilidad 
que ha demostrado en la lucha el socialis­
mo español.
Más de Londres
The Evening Standard comenta la exis­
tencia de una sociedad secreta cuya fina­
lidad tiende á anexionar las islas Filipinas 
al Japón.
—En la cámara de los comunes adoptó­
se por 343 votos contra 32 el proyecto de 
ley reorganizando et ejército territorial.
Haldáne hizo resaltar que las nuevas 
disposiciones aseguran la defensa del im­
perio, alejando toda la inquietud causada 
por el temor de que se establezca el ser­
vicio obligatorio. '
Do Tánger
A causa del temporal, ni los vapores 
procedentes de Gibraltár ni el correo de 
España pudieron comunicar con la plaza.
Al balandro San Miguel se le rompieron 
las amarras, chocando contra el buque 
francés Zenith.
Por efecto del accidéníéj el balandro 
encalló en las piedras, donde continua 
gravemente averiado.
También naufragó un váporcito remol­
cador.
Todas las tripulaciones lograron sal­
varse.
Más de Barcelona
La policía detuvo á seis fabricantes^del
Tarrasa, acusados de promover un incen-' «  
dio_en la casa donde se hallaba Lerr¿u"; f i
en Rubí.
m a i i í a S d r i r ' " ^ "  esta 1 í
Do Valencia
• ^^^^^®P9*^^stalIó un petardo sin más 
importancia que la que le dió la censurf 
impidiendo la trasmisión de la noticia. ’
De Madrid « a
El
; 24 de Abril 1907,
«La Gaceta»
diario oficial contiene
otras, las disposiciones siguientes:' 6ñtre
Declarando desiertas las oposiciones á  ̂
t e  *  le  las E ^ u e b S T O it ^
S t e í S L S ! L “ ? « “ e« PPf admlnis-”” “ ''*tración las obras de los trozos primeri)>"
Más de París
Noticias de ^Tánger comunican que en 
Casablanca se ha restablecido la norma­
lidad, ante la presencia del Lalande.
Espérase que en Mazagán también se 
restablezca el ordei), con la visita del 
Forbin,
Más de Rom a
Se dice que la reina de Italia sufre una 
enfermédad del hígado.
Otros suponen que no hay tal dolencia, 
sino qu6 se halla en cinta, de algunos me­
ses,
De San Petersburgo
En la Duma se leyó el dictamen confir­
matorio de los horribles martirios á que 
fueron sometidos los presQS políticos de
El ministro d e !. Interior reconoció que 
eran exactos algunos de los hechos de­
nunciados, en diversas provincias.
Agitaeiún




(BALSÁMICAS AL CREOSOTAD 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pront* gran alivio 
y evitan al enferme los trastornos á que da 
lug,?r una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar dgr§n|:,e !g noche. Contlnuáh- 
do su uso se logra una curáciéri radical.
Precio: UNA peseta cida
Farmacia y Droguería dé FRANQUÉLO^ 
Puerta del Mar.—Málaga
CAFÉ :T .......EESTAÜRANT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Aíd/agir 
Gubieffo dé da? pg§gt3§, hfste las finco: de 
la tarde. De tres pesetas en adelanté, a ¿)das 
horas. A diario, macarrones á la napolitana 
Variación en el plato del día. Vinos: de las 
mejores marcas conocidas y primitivo s®iera 
(Je iyipníilla., ‘
E n tra d á ^ S íS e ^ d f
dé la Parra.) •
• 24 Abril 1907.
De B etílii
Discutiéndosq gn el Reischtag el presu 
puesto de guerra,y con motivo de las mo­
dificaciones en el armamento, dijo el mi­
nistro del ramo que el éxito de una cam­
pana depende no sólo de la cuestión de
de
Alemania—añade—debe, poseer las me­
jores armas á fin de no llegar. á versé en 
ia situación de que Francia, en un momen­
to dado, pueda arrojar millares de sóida 
dps §oljrg sq territprip.
f  erminó pon estas* palabras—Preciso 
es que estemos preparados antes de ver- 
nos obligados á usar nuestras armas.
De París
Le Temps comenta las elecciones espa­
ñolas y dice que sus características son ei 
triunfo de una mayoría conservadora, más 
fuerte que punga, m derrota de los libera­
les y el aumento de las oposiciones antis- 
dinásticas,
jí^ñade que ja agltacjón r?|na en Madrid, 
Bareelona, Vitoria y Ouadalajara, y aca­
so esta anormalidad sea augurio de las 
graves dificultades qiie puede suscitar 
una oposición belicosa, pero las fatales 
divergencias que comunmente reinan entre 
las fracpiojigg hosíijeg al régimen, agrant 
dadas por una mayoría; unida y compacta 
fácil es que permitan á Maura constituir 
un gobierno fuerte y duradero, capaz de 
mantener el orden.
Esto, dice por úlíjínq. sería Ijien pa­
ra España, edn tal dé que Maura no se en­
tregue á Ja reaqción,sin asegurar el movi-
24 AbriI 1907. 
De Bilbao
pn el mitin organizado por el Circula 
católico, el exvicario de Zarauz prontrncíó 
un largo discurso excitando á los pesca­
dores contra la candidatura del conserva­
dor señor Gandarias, diciendo que la cul­
pa de los naufragios tenfanla la§ áutorida- 
des por ocultar los déspac.hoá én que se
anuncian las twiúentasr ^
; La noche anterior al día de la elección 
las beatas de Bermeo, acompañadas de 
vanos curas, estuvieron recorriendo las 
ca sp d el pueblo hasta las cinco de la 
U rqup ^̂ ^  ̂ reclutar. VQtos en favor de
Db Barcelona
Creóse que será elegido presidente de 
Î .^̂ ^P̂ rtapión catalanista el señor. Prast
Jf visita, de la princesa Ma- 
tilde 4é SaJonia4 la catedral, fué detenido
La gente huyó, ereyendo que se trataba 
de un ácrata, aunque el detenido gritaba 
que no era anarquista sino ladrón.
1 j  concejal Giner de Jos Ríos ha de­
clarado en la sesión celebrada hoy ñor el 
Ayuntamiento que renuncia á la alcaldía y 
cuandp QUmpia los sesenta años dejará su 
camo de edil y se alejará de Barcelona.
Giner de los Ríos fucda.su actitud en los 
ataques injustos de que ha sido objeto.
; De Zaragoza 
_ El jéfe del partido republicano local, se­
ñor |sabal,ha dimitido por considerarse in­
capacitado una vez que taragoza está 
representad^ en CóFÍes por otro.
-rLqs diputados provinciales se han 
absíenidqde votar al.constituirse la Dipu­
tación para no dar sus votos al candidato 
conservador.
Pi*otesta
Se han reunido los candidatos repubíí- 'mn<5 V la Tiln+o ----------- ,canos y la Junta electoral, acordando pro - 
testar en el acto del escrutinio.  ̂ °
Inceptidumbre ^
Todavía no es seguro que se desi£rnp á 
Pidal para presidir la Comisión dePiíien^ saje del Congreso. aei men-
«E1 Globo» i
d.aones anormales, por lo q" e es dM e' 
den i^aurfse q o t
h S o n 'la  K a  'o -  >»
Iid?rTo^s^cf ^  i-epubJicanos so-l; 
enta d ínnS nc  ̂^«^egnstas suman se-"-: 
í  número preocupa ■
términos ue que en el 
Consejo de hoy trataráse. de las consp
p a L ^ í o S t e . ” " ' '" ’
QuereUa
nj.'^ n políticos hablóse de una
VphÍ S  presentada contra únele-
con ia emi-
sWn de obligaciones Serie B, Buyo“ suSo
Senadores vitalicios
se verifiquen las ele -̂cio-
Sabido es que existe gran desorooor-
la alta^cá-
favw’ d̂ e y  conservadores, á
r^ás y» sin embargo,mas de un conservador sostiene mip pi 
Gobierno debe di.snnnp/.ío ®
Sobre este punto, dice'' Et Imparcialt
Costumbre viene siendrdlrX^^^^
eqSubrar Procurando sfeníjre :equilibrar Jas fuerza. '̂ proceder de otra
"  «n agravió Manifiesto hâ Ŝ : 
los liberales en daho de los conservado­res.
Comentarios .
comentaba en lo s , círculos 
políticos la siguiente frase de Romanones: 
, .?^.®.^nura no haga á Lacierva senador 
vitalicio, no volverá &te á sentarse en las 
cortesijcuando gobiernen los liberales por 
que yo tendré mas votos que él en su di?j- 
trno, y cuando vuelvan los conservadores
S o r p r e s a í M ^ ^
d e ^ l í ? ^ p i ^ “  ̂ C o n s e ja p ^ l^  pue­de ofrecer alguna sorpre.sa'pansofpre,sa"para Máura, 
óíiíjiistros no están 
Jas elecciones.
probable que sé exterio­
rice en ía reunión de esta tarje.
orías
nirán l n l !  según se dice, se reu-. niran en la presidencia las mayorías. .
Regreso /
m Hoy debe llegar á Madrid el señoriSal-
camSi°hu‘ífía ''“ P ’ ^  Comité republi- 
ésperarle, estación para
s a t i s S í  dll éxifn
X é r t e s e  a l L S ^ V '- T '^ ' ' " '  Catalulla,
rreH g ion a rios^ eM a * id ^ ?* “  “
«El Liberal»
electlraf n f  la trapacería
«iVa lí'P *̂̂ í!*̂ ra tenido. una parte frá-
quico,
í.u  al can-
laltan al pacto monár-
brando j  ™ y .-«luertos, sem­
eje in d i^ aS ?® ^  éxcepticismo, en vez
el c e n J a f Y  náuseas ei fiefieral encogimiento de hombros.
Nuevo eoMsejó
coIa  ̂ sábado habrá nuevo Con-
P^ra examinar los pro­
puestos^^ ^ especialmente los pra ŝu-
E1 de Fomentó está casi ültimaóío’ en 
el se introducen modificaciones ¿e las que t?
____ I w&M ám m im m
l>Olb ^m C 1 0 JM l£ jÜ  JOlükMY^^S ÜSi- j p o m u j l a m «diieves a &  <ie A b r i l  <i& l^02r
espera Besada la transformación de la 
agricultura.
El ministro se Ha guiado por las refor­
mas que iniciaron sus antecesores.
El desarrollo de las mismas requerirá 
quizá mayores gastos que el presupuestó 
de 1906, pero Besada no ha dudado acó 
meter la empresa fijándose en que hoy 
solo se aplica á la agricultura el uno por 
ciento del presupuesto total de gastos.




Al descargar, cerca de Jassy, un tren 
abarrotado de pipas de petróleo, se incen­
diaron los vagones, resultando del sinies­
tro cinco muertos y muchos heridos.
De Berlín
La Gaceta de Magdeburgo publica un 
telegrama de Madrid, afirmando el pro­
pósito que abriga el Gobierno de cons­
truir una fuerte escuadra española en los 
astilleros británicos, con dinero inglés.
De provincias
24 Abril 1907.
De Aleázar de San Juan
Se ha ordenado el reconcentramiento de 
la guardia civil, por temerse desórdenes al 
verificar el escrutinio, dado el. triunfo de 
Melquiades Alvarez.
De Barcelona 
Lerroux y Miró visitaron á Ferrari, jefe 
de los masones de Italia y comisionado 
■por el Gobierno de dicho Estado para 
asistir á la Exposición de artes.
—La Casa real ha girado 6.000 pesetas 
para el premio de la Exposición interna­
cional de artes que se inaugurará el sába­
do venidero. '
-En casa de Lerroux no cesan de llegar 
anónimos amenazadores.
También ha recibido un despacho de 
Valencia en que los republicanos le felici­
tan por su campaña y le expresan el afecto 
inquebrantable con que le acompañan. 
Firma dicho despacho él Sr. Blasco 
Ibáñez.
-Coméntase que una comisión de an­
tisolidarios se presentara en la clínica de 
Porgas con un notario, encargado de le­
vantar acta acerca de si Cambó estaba vi­
vo ó muerto.
El doctor negóse á facilitar la entrada 
de ios comisionados,
-La princesa de Sajonia ha visitado 
Monserrat,
-La Junta de los elementos solidarios 
hapublicado una circular rogando á los 
correligionarios que no comprometan sus 
votos hasta que se tomen acuerdos res-, 
pecto á la elección de senadores.
-Cambó sigue mejoratldo.
LosdoctO|'es le aplican los aparatos ra­
diográficos para conocer el sitio donde se 
aloja el proyectil.
-Los solidarios darán el sábado un 
banquete al cochero que resulté.,ileso 
cuando el atentado de Salmerón.
—Se adoptan precauciones para el es- 
tfii(inio de mañana,por temor á que ocu- 
iran desórdenes en Villanueva é Igualada. 
—En la Universidad se reunieron los 
estudiantes antisolidarios, dirigiéndose 
pesde aiJí al domicilio del Sr. Giner de 
los Ríos p.ara expresarle la simpatía con 
íiuehqn visio su conducta y lamentar sus 
decisiones, aitunciadas en la sesión del 
Ayuntamiento.
Después visitaron las redacciones de 
los periódicos para hacer constar la pro­
testa.
-Los rumofes recogidos por Él Pro- 
’jreso acerca de la suspensión de trabajos 
in una fábrica de Badalona, por negarse 
ientfar en ella los obreros, añadiendo 
lue hábían Salido á Monistrol fuerzas de 
aguaf̂ ia civíLo  ̂agentes de policía, han 
ido desmentido? por el gobern^or, pues 
osaliemn más fuerzas que las\necesa- 
ias para cué^odiar la carretera al paso de 
lalmerón.. '
-Varios comerciantes solidarios de­
mandarán á terro^ux si no les paga ciertas 
tantidades, estandcí dispuestos á embar­
garle la Casa del Pueblo 
Los antisolidarips oJeen estar resueltos 
Squemarla antes desque sea embargada y 
áfundar luego otra. '*
De Baoejoz
La guardia civil encontró unas cabezas 
fe ganado que pastaban en terreno parti­
cular.
PcUa imponerles la correspondiente mul­
la bub’caroná los pastores, pero éstos, al 
ser req ueriros para que dejaran sus Hom­
ares, ag.tedieron “á los guardias, los cuales 
lispararort contra ellos matando á uno. ‘ 
Dé Aleoy
Se está celebrando la fiesta llamada la 
aatalla de moros y cristianos.
Hay gran número de forasteros.
La feria se encuentra ai^imadísima.
De Bilbao 
La Diputación, constituida por diez ca- 
tfilicos y diez liberales, ha nombrado pre- 





Como estaba anunciado, el rey marchó 
Esta mañana á La Granja.
Estudió
Sampedro estudia el proyecto relativo 
i la conservación dé la Alhambra' y niega 
que el histórico monumento se halle en
Interés
Se nota mucho interés en las provin­
cias con motivo de la próxima asamblea 
felá producción y del comercio que ha de 
celebrarse en Mayo.
Las sesiones se verificarán en el para- 
nio de la Universidad.
Conflicto resuelto 
Parece solucionado el conflicto de los 
bañiles, que amenazaban con la huelga 
si no se les aumentaba veinticinco cénti­
mos de jotnal desde primero de Mayo.
Conferencia 
El ministro de la Guerra conferenció 
lioyconMoret.
Descuento
Maura ha manifestado que está decidi­
do ¿suprimir el descuento á los emplea­
dos del Estado.
Osina opina que aún no es llegada la 
dora de la supresión, pues anhela presen­
tar el presupuesto con gran superávit.
En palacio
Maura informó al rey de la futura com¿- 
posición del Congreso.
Al salir del alcázar negó nuevamente
que se piense en relevar á los gobernado­
res Osorio y Pérez Moro.
Propósito
Parece que la reina tiene el propósito de 
ir á La Granja cuando termine la cuaren­
tena de su alumbramiente.
Paseo y  visita 
La reina, cuyo estado sigue siendo bue­
no, paseó esta tarde por la Casa de Cam­
po y visitó después á la duquesa de Bái- 
lén, que se halla enferma. , 
Audiencia
El rey ha recibido hoy á Montero Ríos 
y al cardenal Sancha.
En Ea Granja
Sábese que don Alfonso inspeccionó en 
La Granja las obras proyectadas, almor­
zando después.
También fuéA dicho sitio,en automóvil, 
el infante don Alfonso de Borbón.
A las siete regresó el rey.
Expectación 
Hay espectación por cono.cer el escruti­
nio de mañana.
La consiervación
de la Alliambí*a 
El Gobierno reconoce la necesidad de 
atender con urgencia á la conservación de 
la Alhambra, pero no cree necesario recu­
rrir á un crédito extraordinario por haber 
siempre sobrante en el presupuesto.
Consejo
A las cuatro y treintOiSe reunió el Con­
sejo de ministros.
Estos, al entrar dijeron que tratarían 
de presupuestos, resultado de las eleccio- 
' -nes y encasillamiento de senadores. 
Promesa
Besada ha prometido que á primero de 
año quedará implantada la inamovilidad 
de los empleados.
Negativa
Romáhones ha negado que sus amigos 
de Martos proporcionaran interventores á 
Soriano.
Capilla
En breve habrá capilla pública en Pa­
lacio.
Felieitaeiones
Salmerón ha recibido una postal de 
Clemenceau en la que éste Te envía, de 
todo corazón, cordiales felicitaciones, 
asegurando que toda la demócraciá euro­
pea se regocijará de que haya salido ileso 
del abominable atentado.
También ha recibido don Nicolás un 
telegrama del Directorio republicano de 
Lisboa y multitud de cartas y telegramas 
de España y extrangeros, inspirados to- 
todos en el mismo sentido.
Peticiones
Más de cincuenta entidades no invita­
das á la Asamblea :dé lá producción y del 
comercio, han solicitado del ministro co­
rrespondiente ser admitidas en dicho acto. 
Más del Consejo 
El Consejo se ha celebrado en el minis­
terio de la Guerra, por seguir Loño acata­
rrado.
S  <La Epoca»
Advierte La Epoca que el aumento de 
la mirifOría carlista rto autoriza eh modo al­
guno la especie de que en el Congreso 
han adquirido relativo predominio los ele­
mentos reacciona¡rios.
También juzgaf inexacto que á expensas 
del partido liberal hayan crecido las fuer­
zas antidinásticas.
«Heraldo de Madrid«
A juicio de Heraldo de Madrid la políti­
ca internacional entra en un período de 
crisis.
Sobre un acta
Según se dice, ha declarado un minis­
tro que el mariqués dé Teverga no podrá 
quedar sin acta, aunque resuelva recha­
zarla, después de lo acontecido en Avilés. 
Firma
La firma de guerra se reduce hoy á la 
adquisición dematerial,carecie’ndo de inte­
rés,
ikndanzas reglas
Un periódico insiste en que el rey de 
Italia visitará á don Alfonso en Cartagena 
devolviendo éste á aquél la visita en Spe- 
zzia. -v'
«El mtransigentc.’ i
En su número,de hoy publica £ / Tntfan- 
sigente una hermosa poesía de Ricardo 
León.
«Diario Udiversal»
Dice Diario Umversái\(\u.Q el futuro 
Congreso será reaccionario del todo, pues 
sabido es cómo piensa Mauráj debe su­
ponerse que la mayoría, hecha a sy gusto, 
ha de ser tan retrógrada como él\
Termina diciendo que contra cl triunfo 
dado 4. ios adversarios dél régimetl pro­
testarán todos-los nionárcjuicos. \
Epidemia y 
Algunos diarios se ocupan de la epide­
mia que reina en Cartagena, donde, ofi­
cialmente, áe ha declarado la existencia 
del tifus.
Se asegurái qué Lacierva habrá pasa­
do á los tribunales el suelto que ano­
che publicaban un periódico suponiendo 
que habían ocurrido casos de peste, por 
si hubiera algo penable en- él.
y i á i t ^  __
El fnturo presidente dei Senado^ señor
mentó serán definitivas y transcedentales 
D. Nicolás añadió que tenía la concien 
cia tranquila por estar seguro de que se
hallan con él todos los amantes de la re 
pública. '
Preeaueioneis 
Con Salmerón han llegado varias páre 
jes de la guardia civil que subieron al tren 
en Zaragaza por decirse que unos sugetos 


















4 por 100 interior contado...
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TELEGRAMAS D E UL TIMA HORA
25 Abril 1907. 
Dimisión 
Cori% el rumor de que Dato ha dimitido 
la Alcaldía.
Maura ha declarado que aprueba la con­
ducta electoral de aquél.
Candidato descartado. 
Seguramente no presidirá Pidál la co­
misión del mensage de la corona.
V  er sión infundada
Según las noticias llegadas de Barcefó-
na, resulta inexacto que se óbser\i!e en
aquella capital alguna agitación carlijsta.
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese 
tas D50 en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen 
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18
ta de reclutamiento despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de Totalán, Alhu­
cemas, Peñón, Chafarinas, Melilla, Casa- 
blanca, Mogador, Saffi, Tánger, Tetuán, 
Rabat, Sale y Mazagán.
Ho deben presentarse los de Antequera, 
reemplazo de 1907 y mañana los del 
mismo pueblo, revisiones de 1905 y 1904.
—A fines de la semana actual celdl)rará 
sesión la Liga de Contribuyentes 
A l  Sr. A lca ld e .—Entre una boquilla 
de riego que se resume y un rinconcito, 
despreocupados transeúntes convierten en 
recipiente urinario, tenemos convertida 
la puerta de entrada á nuestros talleres en 
una inmunda cloaca.
Sr. Alcalde: ¿Se puede evitar este ata­
que á la higiene pública?
L a  C om isión  .especia l,—La Comi 
sión especial nombrada por el Ayunta­
miento para que coopere al alivio de la 
crisis obfera, se reunió ayer.
El Sr. Castañer dió cuenta de las ges­
tiones practicadas para la expropiación de 
las casas|núms.. 3 y 5 de la calle de Torri- 
jos, exponiendo las dificultades con que 
se tropieza para el pago de la expropia 
ción.
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Se participa al público en general que desde el primero de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además* hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económ icos 
Gpan Parador, de San Rafael 
Situado en Puerta Nueva, Oompañía--^'^»
li'recíos
sin
com p eten cia
C a lid ad
g a ra n tiza d aEL TROLE
Granada 106 (esquina á la ealle de San Agustín)




lias de 314 litro Pesetas.
Solera. . , . . de 1.» 17_,9 50
> • * . . de 2.» 15 8 75
. . de 3.» 13 7 75
Manzanilla. . . . de 35 22 —
» • • . . de 2.* 30 18 —
. . de 3.* 25 15.
Desde 7 li2 arrobas á precios convencionales
Aguardiente especial 
» triple anis







35 — 1 75
30 — 1 50
20 — 1 —
A . Palazón
Sa s t r e
Compañía, 26 Vlálaga 
Altas novedades ijara caballeros.—Especia­
lidad en trajes de etiqueta.-Ultimos figurines 
nacionales y extranjeros.
«mmmmrn 9 'I I » ...... .
Noticias locales
Cambios de Málagá
dTa  23 Abril .




Londres á la vista' . . de 27.86 á 
Hamburgo á la vista. . de 1.358 á 
D ía 24 DE Abril 
París á la vista . . .  de 10.45 
Londres á lá vista . . de 27.86 á 27,90 
Hamburgo á la vista . de 1.359 á 1.361 
S ociedad  de C iencias. — En la So­
ciedad de Ciencias disertará esta noche 
el doctor don Antonio de Linares Enriques 
acerca del tema:
«Posibilidad de que los sujetos en esta­
do de múélrte aparente sean enterrados vi 
vos y estudio de los signos de la muerte 
real dados á conocer por el Dr. Riard de 
Marsella.»
V a r ia s  n o tic ia s .—Se ha interesado 
el ingreso en el Hospital de laenfermapo- 
bre Carmen Ruíz Castillo.
—Por la alcaldía se ha ordenado el cam­
bio del actual sistema de alumbrado del 
farol n.° 73 de la plaza del marqués del 
Vado, por el de incandescencia.
—Se han pedido informes para el nom­
bramiento de guarda jurado de la finca 
Santa Amalia de Churriana á favor de Jo­
sé CampoXópez
—A los efectos de la ley, el alcalde de 
Coín ha oficiado al gobernador dándole 
cuenta de que aquel Ayuntamiento carece 
de contador de fondos.
—El gobernador ha dispuesto se abo­
nen las dietas devengadas por los vocales 
obreros de la Jupta de Reformas sociales 
de Vélez-Málaga.
A s ilo  ,de lo s  A n g e les .—Ayer comie­
ron en este benéfico establecimiento 4.349 
personas. '
El total de raciones repartjdqs hasta el 
día asciende á 45.537 pesetas.
C om isión  m ix ta .~ L a  Comisión mix-
cordial al señor don Francisco Quintana 
maestro cortador de la fábrica y almacén 
de calzado de don Teoeoro Simó, por ha 
Se acordó disminuir el|número de racio-1 ber obtenido el premio en el concurso de 
nes que áe reparten en el Asilo de los An- modelos para calzados verificado en Ma- 
geles, en! vista del excesivo número de drid, el primero de este mes. 
personas que allí acuden. Por tal motivo está recibiendo muchas
A las cuatro ;de la tarde la comisión felicitaciones de sus compañeros de gre- 
trasladósY al despacho oficial del Gober- mió y de sus numerosos amigos particula- 
nador civil, al objeto de poner en conocí-
miento de dicha autoridad Tos trabajos Junta de m on u m en tos.—La Junta 
realizados por la comisión, como asímis- provincial de monumentos, que debía ce- 
mo los incidentes surgidos en el Asilo lebrar sesión hoy á las dos en el domicilio 
al limitaqel) número de raciones en los del Sr. Diaz de Escobar, la ha aplazado 
dos últimos Miás. hasta el próximo domingo, que se verifica-
A la confefencia asistió el Alcalde, se- rá en el mismo sitio y á la indicada hora, 
ñor Torres ^ y b ó n , previamente citado C oop era tiv a  C iirico -m ilitar. — A 
para este objeto. I jas dos de la tarde del próximo domingo
También hablósele á nuestras primeras 28, celebrará Junta general ordinaria esta 
autoridades pqr el Sr. AlYarez Armepda- j sociedad, en el local de lá de Ciencias,pa­
ra dar á conocer el balance y utilidades 
obtenidas en el año anterior.
F om en to  C om ercia l.—Anoche cele-̂
, , , bró sesión el Fomento Comercial Hispano
E le cc io n e s .-j Con arreglo ai lo dis- Marroquí, 
puesto en el artícjilo 32 de la leyNvTgente| En breve publicaremos el extracto de
riz del palpitarlte asuntó deTa mendicidad 
en Málaga, al objetó de buscar un medio 
hábil y radical p^a su más completa ex­
tinción. T ’
\ ig
sobre elección dé senadores, pasando ma-1 ios acuerdos.
ñaña sábado,á la¿ diez de la mañana, se L le g a d a .— Ha llegado á Málaga, hos- 
procederá en las Qasas Cpnsistonales á gĵ  gj ĵ Q̂ gj gl director del
 ̂  ̂  ̂ Gabinete acústico de Madrid, don Vicente
ciudad que han de fefectu^r la de senado-1 gy notable invento para dar
res en unión don los demás Municipios de oido á los sordos 
esta provinci^ y de 1̂  Diputación provin-1 Rggjbg jo  á i y de 3 á 6 hasta el pró
las nueve y 
ranada D. Francis- 
lontabilidad de la 
Ispano-Americano
cial.
D e v ia je . —En el t|en de 
.veinticinco marchó á 
eo Contréras, jefe de 
Sucursal del Banco 
en aquella capital.
Para Madr d, D Antonio M.”' Alonso y 
familia.
Para Sevilla, D. José Ruiz-Borrego 
Pára Antequera, D. Francisco Alvarez 
Vega. /
En el exf rés de las once y treinta lle­
garon de Córaoba D. Miguel Urquijo y 
Luis Férnaiidez Carbonell.
-En el de las dos y media vino de An­
tequera D. José Fernández y D. Pedro 
Ortega.
—En el exprés marchó á Maidrid la ac 
triz Matilde Moreno y el intérprete del go-.| 
bierno civil de aquella capital, D. Pablo 
Salvat.
Para Cóííi, D. Silvestre Fernández 
dé la Somera, D, Eduardo León y Serral- 
vo, D. Rafael Romero Aguado, D, Enri 
que Ramds. Rodríguez, D. Eduardo Espa 
ña Gareíaf.y el juez instructordeTaMerced, 
D. Juan Infantes García.
ximo lunes 29 inclusive.
L as tintas tip ográ fica s .—Ha sido 
presentada, al Administrador de Hacienda 
la reclamación para que eximan del im­
puesto de consumos las tintas de imprenta.
Esperamos la resolución del expediente 
para ocuparnos detenidamente del asunto.
Hasta ahora lo más irritante del caso es 
que e! Arriendo éxige unas veces el im­
puesto y otras no, con lo que demuestra 
que él mismo no está convencido de la le­
galidad de su proceder. :
Creemos que la Administración de Ha­
cienda debe intervenir y poner término á 
tal estado de cosas.
V ia je ros . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
D. José M.‘‘ Roldán, don Julián Blanco, 
don Juan Serdió, don Laureano Alarcón, 
don Rafael Uraso, don Jorge Montes y se­
ñora, don Ensebio Lucini y señora, Mon- 
sieur Béchambet,dón Antonio Martí y don 
Rafael Levenfeld.
P eric ia les  de com erc io .—A princi­
pios de Mayo aparecerá en Madrid la nue­
va revista cuya publicación tiene acorda-
amantísimos padres y en la mayor triste­
za un hogar feliz.
Al cumplirse el primer aniversario de 
aquella fecha luctuosa, reiteramos nuestro 
pésame á los padres de la difunta, de­
seándoles la resignación necesaria para 
sobrellevar tan dolorosa pérdida.
R e g a lo  de qu in ien tas pesetas.— 
Las personas que adquieran géneros en 
los establecimientos de los Sres. Gonzá­
lez y González, esquina al Cobertizo de 
los Mártires; don José Sánchez Ripoll, 
calle de Granada; don Rafael Cruz, Victo­
ria 11 y 13 y don Aniceto CorcelJes, pa­
pelería Española, recibirán un tiquete de 
las máquinas registradoras que al sumar 
la cantidad de cinco pesetas, pueden ser 
congeados por un número de los que han 
de entrar en el sorteo que en combinación 
con el que celebre el 30 de Junio la Lote­
ría Nacional da derecho á optar á los pre­
mios de 300 y 200 pesetas que regala la 
Junta permanente de festejos del barrio 
del Perchel.
H ote les .—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los 
hoteles que se detallan;
Hotel Europa’—D. Juan Nieto Gavilán 
y don Florentino Villar Pérez.
Hotel Colón.—D. José López, don José 
Carrilio, don José Andrés y don Rafael 
Córdoba.
F a llec im ien to .—Ha dejado de exis­
tir esta madrugada el ¡lustrado excatedrá­
tico del Instituto, don Vicente Andújar 
Gambero, persona dignísima que gozaba 
de bastantes simpatías en Málaga.
El sepelio tendrá lugar mañana en el ce­
menterio de San Miguel.
A la afligida familia del finado enviamos 
el testimonio de nuestro más sentido pé­
same.
- ’-En el Correo general llegaron de Se- da el Colegio Central de Profesores mer- 
villa D. José Hirchsfeld y D. Manuel Ro- cantiles, para defender los intereses de la 
sado Clavero. .[clase.
De CádiZj, D. Salvador Vilá y señora. Para el prlnjer número han enviado tra-
nada el notable periodista don Enrique pyj<,j.p„|pj,-̂ Yi F.snaña.
Fajardo. Facían Vidal, querido amigo
nuestro fjy,colaborador de El Popular.
E sem tin io .—Hoy se verificará en el 
Ayuntamiento el escrutinio de las eleccio­
nes del domingo.
El acto será presidido por el magistra- 
don Daniel Mo’rcillo Redecilla.
dales Mercantiles existentes'én España, 
D e R onda.—Hemos tenido el gusto de 
saludar en esta redacción, al presidente de 
la Sociedad La Amistad de Ronda, don 
Rafael Serrano Sánchez, querido amigo y 
correligionario nuestro.
T ratado co ij A lem ania.-E xpiran­
do en 30 de Junio próximo el tratado con
R o b o  de un re lo j .—A virtud de de­
nuncia formulada por Antonio Ruíz Panla­
gua, ha ingresado en la cárcel Luis Del­
gado Baena, autor del robo de un reloj de 
plata de la pertenencia de aquél.
E! reloj se encuentra pignorado en ía 
agencia de la calle de Guerrero.
N iño h erid o .—El niño Antonio Sán­
chez Toledo fué herido ayer en la frente 
por Elena'Cabrera, la cual no fué detenida 
por identificar su personalidad.
El chico fué curada en la casa de so­
corro.
i—— 1̂1 ÉftBWflya——   
Espectáculos públicos
Teatro Principal
La segunda representación de la revísta 
/Que se va á cerrar!, gustó tanto como en 
la noche de su estreno.
Los principales intérpretes de ella fue­
ron aplaudidos, así como en el desempe­
ño de las demás obras que se pusieron en. 
escena. ■
C áim ra  A g r íco la . Por fálte dé hú- 1  numerosos los pedidos que
mero nq celebró sesión anoche la Cámara aphtoimpn+p nnr oÜAoTírnii I se reciben actualmente por las casas ex-
A ^ ic o u ..;  ̂  ̂  ̂ , pofiadoras dc Málaga©H prévlsión dc Que
R eco^nocim iento.-A  virtud de órde- hq §ga aquel prorrogado, 
nes de \i alcaldía, dos facultativos recono- A h iV érsario .—Hoy hace um año que
cerán áí|oven Manuel Gerona, que pre- faJieció, en íos albores de la juventud, la 
senta síiftomas de enagenaeión mental. Ungelíoal Srta. Pilar Menós, dejando &u- 
B nhoitabuena.-Se la damos muy j miaos en el mayor desconsuelo á sus
—El espada sevillano Rerre alternará 
por primera vez como matador de toros, 
en la plaza de Madrid, en una de las c c -  
rridas que se celebren en Mayo venidero, 
—Hoy marchará á Almería el banderi­
llero malagueño José Caminna Carmonita,
Eara tomar parte en la corrida que se cele- rará en aquella capital el próximo día 
28.— Cascarrabias.
T
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Azeárraga, visitó hoy á Lacierva para
tratar dé asuntos electorales.
S a i m e r ó n
Al Sr. Salmerón, llegado hoy á esta 
corte, lo aguardaron bastantes amigos y 
correligionarios.
A  la salida del Consejo
El Consejo de ministros terminó.á las 
ocho y treinta. , ,
A la salida manifesíaron los consejeros 
que Lacierva leyó los datos de las elec­
ciones, que se había estudiado el presu­
puesto de Fomento y que convínose en 
celebrar mañana un nuevo Consejo,
Maura y Lacierva negaron la existencia 
de la peste en Cartagena, añadiendo el 
Trímero que propalar tal especie era gana 
de hacer daño sin calcular su tremenda 
importancia, y el segundo que solo se 
trataba de casos de tifus, mucho más be­
nignos que el año anterior.
Sábese que los ministros trataron de la 
composición del Congreso, analizándola 
minuciosamente.
Pidal disgustado 
Se ha dicho que Pidal está poco satis­
fecho del resultado de las elecciones. 
Palalbrasde Salmerón 
Salmerón ha dicho que estamos en ca­
mino de sanear el pueblo qspañol, habién­
dole tocado á Cataluña la satisfacción de 
comenzar.
El movimiento de la solidaridad réper- 
cutirá pronto, pues por él claman todas 
las regiones.
Lag batallas que se libren en el Parla-
l;
í l l
lobg en el rebaflo
ada escadrifíadora, 
pareció recobrar
El Hermoso Francisco no llevaba ya e^ré 
que se presentaba en Saint-Maurice.
Había vuelto á vestir su traje de buho iero y llevaba en la 
mano un ancho sombrero y; un nudo so ^rrote.
AI entrar lanzó en torno suyo una 
pero no viendo mas que rostros sonrient 
su tranquilidad.
Sin embargo, saludó con aire eere|ionioso y embara­
zado.
Daniel salió á'su encuentro y le tendió
— Os habéis adelantado á mis deseos, ipr. Gautier- 
amistosamente. Sed bien venido.
Las damas no acogieron al recien llega 
dialidad. Sin embargo,Ta marquesa, á pes
a mano.
nes en favor deíFrancisco Oautier, no pa^cía muy dispues-
vesíido en aquelta á presentar al abastecedor un pariente 
traje.
aje de increíble con
-le dijo
o con menos cor-
r de sus prevencio-
— Por mi fe que rae hubiera costado trabajo reconoceros 
bajo ese disfraz— dijo al fin.
— No es disfraz, señora— replicó Francisco con hipócrita 
dulzura;— es el traje que conviene á mi condición presente.
"M r. Gautier-“dijo Daniel vivamente, “ es inútil contene­
ros en presencia dé Mr. Leroux, que es nuestro huérped y 
nuestro mejor amigo. Dejadme que os presente como...
— Como un oscuro individuo que ha tenido la suerte una 
vez de prestaros un servicio—interrumpió Francisco.— Es 
mi único título á vuestra benevolencia y á la de vuestros 
amigos.
Daniel no quiso insistir, temeroso sin duda de herir la sus­
ceptibilidad de su pariente, y se apresuró á decir:
— Por de pronto, Mr. Gautier ha de venir fatigado,y nos ol­
vidamos que debe tener necesidad de tomar algo.
— Os ló agradezco, Mr. Ladrange— contestó Francisco.— 
Me he detenido en la posada donde he dejado mi equipaje y 
he tomado allí un refrigerio. Pero— añadió paseando de nue­
vo su mirada cautelosa en torno suyo— me hubian anun­
ciado que encontraría aquí^al notario Laforet y  no le veo.
— El pobre hombre se ha acostado— contestó Daniel.— El 
miedo le ha puesto enfermo y apenas hemos podido sacar de 
él algunas palabras razonables.
Esta circunstancia debió tranquilizar á Francisco.
Sin embargo, preguntó con bien fingida sorpresa.
— ¡El miedo! ¿Que le ha ocurrido, pues?
Daniel le contó en breves palabras el asfalto de que había 
sido víctima.
— iAhI— dijo con cierta ironía.— Es decir que hay bandidos 
por estos caminos. La aventura acaecida á Laforet es un cas­
tigo de Dios por lo mal que me ha tratado. ¿Es decir que le 
han llevado los veinte mil escudos de que era portador?
' -Eso no— contestó Daniel riendo.— El pobre hombre ha 
escamoteado á los bandidos esa suma y ciertos documentos á 
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Mas^ficotai pianos desde ®00 pesetas eu ad@Isi.nte
A PLAZOS Y ALOUlLERES.-DEPOSiTO EN Ma LAGA.-CALLE  MARtlNEZ DB LÁ VEGA, 17, PRÍ!\^ER0 .
Piano
Se vende uno casi nuevo, 




P í a  n
postre sabrosísimo
B n  H o n d a
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebiadas. Hay bonitos, pa­
seos y jardines, con a¿ua 







Las clases de eKsencî . d<?l Huevo! 
son las siguientes: /
Vainilla, Café, Cbncolate, Praanr 
buesa. Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos,
Al por mayor C O M P A Ñ Í A  H C H irO i;- 
Calle San Martin, 46 San Sebastián
V e n d é
una má'quina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
prePio„ Datáii' razón*, cálle de 
Málaga, 44.. (Palo Dulce).
T P u tá tá s '-  ‘ 8 ü p e i '- ' 'i i^ y
res por- cántidades y al detaK
á 2 pesetas la arroba.
Almacén- de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4 ./
Se sirven á domicilip con 
un aumento de 25. céntimos en 
quintal. /
Sooiedad ñnénimfí Fhpida
CONDE DEL ROBLEDO. I. CÓRDOBA, 
m a te ria s  para A l»e »o s  
Sjuperfosfatos de to.das graduaciones i 
Sulfato de A m en iaoo ,. I f itr a to  de sosa 
■ ,  S a le s  do. F atiasa  y M teí ,
concentrados para todos los culti­
vos garantizando su riqueza.




S e  s í q u S t a
por temporada tóar magnífica 
casa de campo en. la hacienda  ̂
«Virreina alta», junto, al Gua; 
dalmedina, con carpino de ca­
rruaje, hasta la puerta  ̂Para^u 
ajuste con sus dúeñbs quyíre- 
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda,, ó;Cn, su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
tdntco-reeenstKuysntik 
6 9 «muíaerap*Í:?<K repara los d i ^  
tes; restaura laa fuareas; facilite al 
desarrollo y repon® íaa pérdidas de 
principios mineral®» 4*1 organismo CS
8S VgSTA Í8 LA8 FAjKIASlAt
Se ti*esga®a
un establecimiento de vinos 
en el camino de áníequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.°12~ ■
«Í.ev eq jq a lid a s 'i
CÉlebrés. pildoras para la completa y scgpi a curación de íá
IM P 0T H N O IA , terilidad.’ **  ̂ ‘Cuentan,39¡ aBos de éxito y. son el'asombro de los "enfermos qpe las emplean. PrincÍpale%boticas á 3o reales caja, y se remiten poricorreo ¿ todas panes.I,.a correspondencia: Carretas, 39, Madrid-. Málaga, farmacia.de A. Píolongo.
LlCaU- LAPEAUE
Cura seguray pronta de la a n e m i a  y la e l© i?o ® i® i 
por e fX á é o s ?  B a p i?a d .'e '.--E l mejoi;' de los ferruginosos,
D. Antonio Julián Blanco é hija
C i m j a n o  B e n t i s t a
Ofrece dentaduras en condiciones ioméjorables para la raasr- 
ticación y pronunciación, e n " 2  5, dlliPO ® . Extracciones sin 
dolor á  3  p e s e t a s .  Matanérvio Oriental de B l a n e ©  
quita el; dolor de muelas en 5 minutos. Precio^de los dos botes 
2 pesetas, Alatpos 39 bajo.
” ^ 6 ^ 5 H s e S ^ Í F m e n a n © @ ^ © r e s ^ m a g o ! ^
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
eon el
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— O ^ I Í I j í  e t c »  y  C*®L) (
P a F í f i
Al poí mayar: L^ratorío Quimil- 
£. LAZA, MALAGA.
y Caiuás de Manóíin.—Herrei 
ría dél'Réy i6 . Adminisírá15ÍÓi 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de ■ Sébastián Sán­
chez.
Enn
cómoda casa de camRQ, de ,inmejorables condiciones higiénicas, 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en píaflíaslta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
aalUnas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
ñ e  e r i á
Se ofrece María Fernández 
de 20 años, primeriza, leche 
de cinco meses:
Vive calle Cristo de la Epir 
demian.°29..
V(ia. de Jorge A. Hodgson
C a is á  e s t a M e c i d a  e n  i S ^ i  .
Especialidades en géneros de. Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licor&, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas 
casa^ingjésasj francés^
'0rán fábiicá de Soda W y Limona-da
Esta casa participa á su disíin'guida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo-: 
nes de York, cocidos ñ  precjb dé 1 peseta, por ración.
' tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O ollín ét ■ C,.% 5 ___
T jF a n s p o p t e s ,  ;
' Para transportes, embarque 
desembarque,.etc. de equlpf 
jes, dirigirse, á la Brigada. 
M arítim a  de M á la g a ,. 
Acera de la Marina número 13 ijifl; 
Precios muy económicos. ■
X ^ U e F d e  — ""IJO!
.© n e n a i d o r n a c i ó n  L*— DE — Ljjj
Francisco de Viann Cárdenas 
Calle'de lóS Mártires 11 
Se encuadernan las nc 
las, «El 93» y . «El Cocinero de 
S; M.» al preció de 25 céni  ̂
mos volumen con tela ca 
y papel.
Se'necesita
Socio capitalista con 2 6̂ 
3000 pesetas, para negocio
que promete ganancias Sfcgu-V'Li 
rás. Capital asegurado. Diri--^
girse á D. Salvador Villanuê ' 
Va, Torrijos 111.
Se venñén Solar_
Situación propia cara indíi^ 
triás ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital. '
Con fachada á la carretera de. 
Málaga á Gampahillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En Ib* 
Hacienda de San Antonio, cono^ 
cida por Vitorio. - ^
Preeio y detalIes.--López Her- 
mano8r-3álamanca número 1.
Be vén'de .
una mesá de billárde carairiM 




t'A lm 'o M e d a  .. 'Irí 
de muebles ios hay de'Lise 
liogal y sillería regilláji ta' 
Darán rafón 
tín Parejo, 27.
una casa en la; Tíuérta de la
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
d e i -a a c EíTERA m a la g ü e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5i Málaga. Teléfono*210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos yen  
los éstablécimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
Palma frente al filato de Mq- 
rales y una planta baja" Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
ai Cuartebde la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de ¿a- 
Cabana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos Io§ 
díásAdomMlOi
para Hvmy
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y. Nieto de F. Ramos Téllez.Mátaga.
y se pagáií los gastos de ana- 
lizacióñ ai que justifique que 
la leche que se vénde en el 
«Diván Torrijos» conti§íig la 
más mínima eantidad de agua. 
Diván Torrilos, Garreteríá 82.
Iva Coñoopclon
Cása de familia de Rufina
Vicíbrla, Habitacíonqs. amue- 
bíafiás coñ ó ' sin: asistencia 
viistas á la Calle Granada.— 
Calderería n,° I2.-^Málaga,
La Papelera/ Española
COMPAÑIA AN ÓÉ m A BILBAO 
Almacenes para las* provincial de Málaga, jaén, Grupada, 
Almería, Norte de AMca y C a i^ o  de GibraitaE 
Grandes y variadas ¡existencias en tamaños y pesos d« to­
das clases de papel, r
Para Periójdieos. Para Envolver frutas.
» Ediciones. * Lechos de pasas.
» Escribir. » Anuncios
> Sobres. i » Forrar cajas.
* Litografía. í » Rollos (higiénicos).
» Envolver. » Cartuchos.
» Cubiertas. 1 » Secantes,
* Copiadores. » Lanillas,
» Libros de regisIroA » Itniíacióri cuero, piel,
» Títulos, aecionés y obli- seda para flores, car-
obligaciónes.l tulina de todas" cla-
» Ilustraciones. I . ses.
Yqntajosisim os ,
Todo eh qik necesite papel debe dirigirse á la 
Hagolqya Hspa&ola Sti*aeliaM 20 Malaga
en Perfumes
Se recomiendan los quéjveiide la Droguería de Leiva come 
les más sélQctos-y baratos;. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para jél pañuelo, adquiridos de las, mejor 
DOS fábricas del extranjerbí
Los vende al peso* resultando así á un preeio muy módico. 
Marqués de la Paniega n.° 45 (antes Compañía) MALAGA.
u
o
Exiirpa - rápida^mente, sin dolor ni molestia, .
durezas, y las vjrm gas 4 callosidades del cutid  Es 
so ; no motiva Eos inconvenientés de otros em Tdvios y V í 
los líquidos ep general. Es ecoiíómico, por  v^tim^setz puc 
der%.exiraers^ muchos ca llos y f r e z a s ,  7
■ De v^la,fflnnaoia dél'^mtor. Plaza del Pino, S.P'.ál'eeU  ̂ v 
is.rmuév&s. y droguerías. Por 1;‘S5 pesetas se íetnití. ,\íí uhc-fid*;'
/ Bépositarlo en Mélagn B. ©émes
■«sBasagagaasag
20 DANIEL LADRANGB
— ¿DoGumeníos iniporíantes?V“ préguntó Francisco Con vi­
vacidad.
Pero conteniéndose al punto-siguió:
— ¿Eso quiere decir que-, nó. puedo ver á fiionsieiír Laforét?' 
JLo sienío''porque necesito parfic^y nto-urgía yerle¡ ¿No podría 
introducírseme en su estancia? No le molestaría mucho.
— Seria una inhumanidad. Debe estar descansando y no 
'puedo permitir qne se lé despierto para hablarle; de nego­
cios.
— ¿Q aé— pr6gú?l|ó'M'aija-^hai sida sólo; para? ver al notario 
Laforet para lo que habéis venido á Mereville?
No, señorita— balbuceó Gautierbajando los ó|ós,T--;Sin em­
bargo, confieso que si un interés-urgente no me hubiese traído 
aquí, el respeto, la Gpnciencia de mi humildad...
— Mal hecho Mr. Gautier— dijo la joven con candor:— ¿No 
nos consideráis como amigos? Os ruego que os détengais 
unos dias, y seáis testigo de mi felicidad, que en no poca par­
te os debo.
— Mi hija tiene razón— dijo la marquesa;é^y á my vez os 
ruego asistáis agesta modesta, fiesta: de famiiiai,
— Perdonadme, señoras—contestó Francisce^Gon melancó­
lica humildad.— La experiencia me ha enseñado.que no está 
mi puesto entre las distinguidas personas que se; han de reunir 
en Mereville.
— Ese es un medio— replicó Daniel— para*que mañana po­
dáis hablar con el notario Laforet todo lo despacio que que­
ráis., . , ■
Francisco presentó algunas objeciones, pero consintió per­
manecer solo, hasta la mañana siguiente,'teniendo cuidado dé 
aparentar que sólo-cedía á las reiteradas instancias de  sus 
huéspedes, / .
Daniel dió algunas órdenes á Comíois, y  ya;Francisco. Gau­
tier, libre tal vez de ciertas preocupaciones, se mostró tan ale­
gre y jovial como en otras ocasiones,
A Leroujc se le hizo muy simpático por la « naturalidad dé
bAÑlEL LAbRANdE
— ¡Eli- ¡El en Mereville!— murmuró CojA'' sorpresa y 











Reai.decreto del ministerio de Fomento so­
bre, policía de ferrocarriles.
—Spheo de láminas celebrado en la Dipu- 
t^ró-nfel día 20 del ácítial.
ran-
, Anuncios del Ayuntamiento de Málaga rela­
tivos á subastas dé ^bítrios.
-Resultado de
Ü ' ■
asj eleccioúes, celebradas 
Ultimamente en Málaga, Archidoñá y Canípi- 
llas, , •
—Edictos de d'iversos Ayuntamientos .
—Concurso de la Administración de Co­
rreos .pobre conducción dé correspondencia. 
—Requisitorias de diversos Juzgados.
Hegisti?© oivil
Juzgada de la Merced
Defunciones: Plácido Burgos I^rtíllo y Ra­
faela Martínez Soto.
Juzgada de Santo Domingo 
Nacimientos:: Dolores Romero Galán, 'Ma­
nuel Peuzón Roja, Mpria Bonilla Fernández,. 
Remedios Garrido Rodríguez, Josefa Díaz 
Fernández, José Carjpen^ Pérez, Encarnación 
López Haro, José Moyá'Págés, Antonia Pal­
ma Carmena y Carmen infantes Eí'os, 
Defunciones:. .Rosario Rivera Castaño, Ma­
nuel Mejeor Soler y Manuel Rodríguez Luque.
17 vacunos y 7 temerás, peso 2.940,500 ki­
logramos;-pesetas 294,95. /•
45 lanar-y cabrío, peso 687,750 kilogf'amos; 
peáetas 27,51. )
21 cerdos, peso 1.8^^000 kilogramos; pe­
setas 183,40.
jamones y- embutidos, 132,OCOkilogramos; 
pesetas 13,20.
24 pieles, 6;00 pesetas;
Total de'peso; 5.524,250 kitogramos.
Total de ad^iudo; 5?4,16 pesetas.
0 © m ® s i t e F i o S
.Reeaufiación obtenida en el día de la 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 188 pesetas,
Por permanencias, 22,50,





C o l e g i o  d ©  C íoiiP F edoy© »,^ '!! ci 
CaiiiWos do la peDásüIa; en ?í de Aliril de M :
Madrid y demás plazas bancables á Bdíasi 
vista 0‘30 por 100 daño. -
Motas maFítimas
Buqties entrados ayer 
Vapor «Grao», dé Almería.
Idem «Aragón», de Váleñeia;
Idem. «Cabo,San Vicente», de Almería, 
Buques despachados 
.VaPQf «Medusa», para.la mar.
Idem «Aragón», para Cádiz,
Idem «Grao», para Algecirasl 
Idem «Cabo San Vicente», para Cádiz. 
Pailebot «San Francisco de Paula»,-,, para 
Nerja. • - " ^
©Íj's©i*.va©ioii©®"
DELJNSTIT?. rO DEL DIA 24>; 
'Barómetro: Altura-nedia, 768,06i 
Temperatura mlhii. i, 10,C1;'
Idem máxima, ÍOiür'-. ’
Dirección dél vietíí t, S;B,
Estado del cielo, c ■/ .jejado. í" 
Idem de la mar, n;¿.^jáda.
Estado dempsír^t 
is en el día 23, su 
ladeudo por todo;
U'V/;.
0 O  ■ 'i'"
Ta.s reses sácrifícá- 
en canal y derecho 
Inceptos;/
a m b n i b a b é s  _  _
—¿p e  .dónde vienes? Fqiii
—De casa de mi sastre. He tenido que sudar jit 
sangre para hacerle aceptar un
—¿Cómo es eso?
—El condenado quería más.
En una visita al Camposanto: .
—No.entres conmigo én el cementérío—dî ti] 
jo una mujer á su marido. :
—Pero, ¿por qué? /  _
. —Esíás'-muy demacrado y podrían detener  ̂ ab 
¡me creyendo que me llevo ün esqueleto.
—¿No has observado"que Peláez no va nun­
ca con su mujer? ¡Deben llevarse muy malí 
— ¡Efectivamente! No los he visto salir jun­
tos más, que una vez; ¡el dia que estalló un in­
cendio'eri-su casa! '




lírica dirigida por los Sres. Moya y Gallo.^  ̂
A las 8.— «La viejecita».,
A las 9 1]4.—«Los mosqueteros».
A las ÍO 1¡4.— «¡Que se va á cérrari»
A las,11 h4-.— «El contrabando».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Exhibiciones ciiiéni^ , 
gráScas de gran efecto y novedad^ ■ 
Entrada de anfiteatro, 15 céntimos: de gr *̂ 
dq, 10,
